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Para los efectos señalados en el artículo 47 del Código Contencioso
Administrativo, se informa que: Contra los actos de inscripción en el
registro mercantil que aparecen relacionados en el presente boletín
proceden los recursos de reposición y de apelación. Contra el acto que
niega la apelación procede el recurso de queja. El recurso de reposición
deberá interponerse ante la misma Cámara de Comercio de Bogotá, para que
ella confirme, aclare o revoque el respectivo acto de inscripción. El
recurso de apelación deberá interponerse ante la misma Cámara de
Comercio de Bogotá, para que la Superintendencia de Industria y Comercio
confirme, aclare o revoque el acto de inscripción expedido por la
primera entidad. El recurso de queja deberá interponerse ante la
Superintendencia de Industria y Comercio, para que ella determine si es
procedente o no el recurso de apelación que haya sido negado por la
Cámara de Comercio de Bogotá. Los recursos de reposición y apelación
deberán interponerse por escrito dentro de los cinco días hábiles
siguientes a esta publicación. El recurso de queja deberá ser
interpuesto por escrito dentro de los cinco días siguientes a la
notificación del acto por medio del cual se resolvió negar el de
apelación. Al escrito contentivo del recurso de queja deberá anexarse
copia de la providencia negativa de la apelación. Los recursos deberán
interponerse dentro del término legal, expresar las razones de la
inconformidad, expresar el nombre y la dirección del recurrente y
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relacionar cuando sea del caso las pruebas que pretendan hacerse valer.
Adicionalmente, los recursos deberán presentarse personalmente por el
interesado o por su representante o apoderado debidamente constituido. Sólo
pueden ser apoderados los abogados en ejercicio para estos efectos.
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2. CASAS DE CAMBIO
Según circular 10 de la Superintendencia de Industria y Comercio. Articulo
1.1.3. Publicación de la noticia mercantil, actividades propias de las casas
de cambio, compradores y vendedores de Divisas. [Numeral 1.1.3 del Titulo VIII







 De las capitulaciones matrimoniales y liquidaciones de sociedades conyugales
 LIBRO II
 De las incapacidades e inhabilidades
 LIBRO III
 Del concordato y la liquidación obligatoria
 LIBRO IV
 De las autorizaciones a menores de edad y revocaciones
 LIBRO V
 De la administración de los bienes del comerciante
 LIBRO VI
 De los establecimientos de comercio
 LIBRO VII
 De los libros
 LIBRO VIII
 De las medidas cautelares y demandas civiles
 LIBRO IX
 De las sociedades comerciales e instituciones financieras
 LIBRO X
 De la reserva de dominio
 LIBRO XI
 De la prenda sin tenencia
 LIBRO XII
 De la agencia comercial
 LIBRO XIII
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 De las sociedades civiles
 LIBRO XIV
 De las empresas asociativas de trabajo
 LIBRO XV
 De los matriculados
 LIBRO XVI
 De las sociedades comerciales de hecho
 LIBRO XVII
 De los fondos de pensiones de jubilación e invalidez
 LIBRO XVIII
 De los acuerdos de reestructuración
 LIBRO XIX
 De las providencias jurisdiccionales y de los actos y documentos proferidos
en desarrollo de los procesos de reorganización, adjudicación y liquidación
judicial.
 LIBRO XX.
 De los contratos de fiducia mercantil
 LIBRO XXI.
 De la representacion legal de las sucursales del Banco de la República
 LIBRO I
 De las personas jurídicas sin ánimo de lucro
 LIBRO II




4.1. PUBLICACION DE RENOVACIONES A: 03/01/2014
 
Matricula Razon Social Año Valor
01573527 A C E ESCENOGRAFIAS 2007 800,000
01573527 A C E ESCENOGRAFIAS 2008 800,000
01573527 A C E ESCENOGRAFIAS 2009 800,000
01573527 A C E ESCENOGRAFIAS 2010 1,000,000
01573527 A C E ESCENOGRAFIAS 2011 1,000,000
01573527 A C E ESCENOGRAFIAS 2012 1,000,000
01573527 A C E ESCENOGRAFIAS 2013 1,000,000
01013407 A R S 2014 1,000,000
02086819 A S N INGENIERIA DE PROYECTOS SAS 2013 24,696,411
02183803 ABANOR SAS 2013 2,300,000
02183803 ABANOR SAS 2014 2,400,000
00939442 AGUDELO SANABRIA URIAS PEDRO NEL 2014 629,161
00662230 AKCES LIMITADA PUDIENDO UTILIZAR LA
SIGLA AKCES
2014 500,000
00990135 AKRON SISTEMAS Y SERVICIOS LTDA 2013 1,179,000
00990135 AKRON SISTEMAS Y SERVICIOS LTDA 2014 1,179,000
01862722 ALBERIONE MOTO RACING 2014 600,000
01048665 ALVARADO VACCA MARIA DEL TRANSITO 2013 1,785,000
00998003 AMAYA ESPITIA SANTOS HENRY 2013 100,000
01934633 AMAYA ZAMBRANO NOHORA ALBA 2014 990,000
02234033 ANDERSON ABOGADOS SAS 2013 2,500,000
02251136 ANDRIUS GOURMET 2013 1,000,000
01090951 APLICACIONES PLASTICAS Y TECNOLOGICAS
APLATECH LTDA
2012 100,000
01090951 APLICACIONES PLASTICAS Y TECNOLOGICAS
APLATECH LTDA
2013 100,000
02082609 ARAGON GALINDO JULIO CESAR 2013 1,000,000
00627154 ARCINIEGAS AYALA ALVARO 2014 1,100,000
02286508 ARDILA SANCHEZ CARLOS ARTURO 2014 20,000,000
01377795 AREPAS Y CARNES DE LA 19 2 2013 19,124,174
01636857 AREPAS Y CARNES DE LA 34 2013 12,749,450
02076340 AREVALO TOVAR LUIS HERNAN 2014 4,500,000
02279553 ARIAS SAENZ INDIRA RUTH 2013 800,000
02279553 ARIAS SAENZ INDIRA RUTH 2014 800,000
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01179120 ASADERO DE CARNE HACIENDA NAPOLES
DONDE PABLO
2013 1,000,000
01179120 ASADERO DE CARNE HACIENDA NAPOLES
DONDE PABLO
2014 1,232,000
01232876 ASADERO KALI RIKO Y G G 2013 1,100,000
01232876 ASADERO KALI RIKO Y G G 2014 1,100,000
S0003198 ASOCIACION DE ANTIGUAS ALUMNAS DEL
COLEGIO DEL SAGRADO CORAZON - TRINIDAD
DEL MONTE DE BOGOTA SIGLA ASOC
ANTIGUAS SC - TM BOGOTA
2013 2,735,087,165
02171063 AUDIOIR 2013 500,000
00647990 AUTO SERVICIO JUAN RODRIGUEZ 2013 1,000,000
01763443 AUTOGRUAS PEÑALOZA 2013 1,000,000
01763443 AUTOGRUAS PEÑALOZA 2014 5,500,000
02175465 AVILA GOMEZ OSCAR JAVIER 2013 1,000,000
02016064 BAR EL PARRANDON ZULETAZO 2013 500,000
01913664 BAR ROCKOLA TOLIMA 2014 410,000
01767161 BEDOYA SALAZAR NOE 2012 1,000,000
01767161 BEDOYA SALAZAR NOE 2013 1,000,000
01767161 BEDOYA SALAZAR NOE 2014 1,179,000
00886633 BELTRAN MANCERA LAURENTINO 2014 1,200,000
02108005 BERMAN AUDITORES ASOCIADOS SAS 2012 6,000,000
02108005 BERMAN AUDITORES ASOCIADOS SAS 2013 6,000,000
02108005 BERMAN AUDITORES ASOCIADOS SAS 2014 6,000,000
00958364 BERMUDEZ AMAYA VICTOR RENE 2012 1,000,000
00958364 BERMUDEZ AMAYA VICTOR RENE 2013 1,000,000
00958364 BERMUDEZ AMAYA VICTOR RENE 2014 1,000,000
00909012 BERMUDEZ TOVAR MARINA 2013 500,000
00909012 BERMUDEZ TOVAR MARINA 2014 500,000
02271145 BERNAL GIL JENNYFER CHEMARIA 2013 800,000
00453966 BERNAL RODRIGUEZ OSWALDO 2012 12,000,000
00453966 BERNAL RODRIGUEZ OSWALDO 2013 12,200,000
00453966 BERNAL RODRIGUEZ OSWALDO 2014 15,500,000
01913662 BOCANEGRA ALAPE HERMENCIO 2014 410,000
02015836 BOUTIQUE VARIEDADES PARIS 2011 1,000,000
02015836 BOUTIQUE VARIEDADES PARIS 2012 1,000,000
02015836 BOUTIQUE VARIEDADES PARIS 2013 1,000,000
02015836 BOUTIQUE VARIEDADES PARIS 2014 5,000,000
00401317 BUITRAGO GARCIA ANA ISABEL 2014 800,000
01038289 BURBANO SAAVEDRA ROBERT JAMES 2013 1,000,000
01038289 BURBANO SAAVEDRA ROBERT JAMES 2014 1,000,000
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02053374 BUSINESS INTELLIGENCE SOLUTIONS S A S 2013 90,000
02053374 BUSINESS INTELLIGENCE SOLUTIONS S A S 2014 90,000
01628986 CAFE ONCES Y LICORES MORIN 2014 1,179,000
01479121 CANO JOSE CIPRIANO 2012 500,000
01479121 CANO JOSE CIPRIANO 2013 500,000
01479121 CANO JOSE CIPRIANO 2014 500,000
02382581 CANRO VELASCO NELSON EDUARDO 2014 5,000,000
02004714 CAÑAVERAL CASTRO ROGELIO DE JESUS 2014 270,000
01151313 CARDENAS RUBIO LUIS HUMBERTO 2009 500,000
01151313 CARDENAS RUBIO LUIS HUMBERTO 2010 600,000
01151313 CARDENAS RUBIO LUIS HUMBERTO 2011 700,000
01151313 CARDENAS RUBIO LUIS HUMBERTO 2012 800,000
01151313 CARDENAS RUBIO LUIS HUMBERTO 2013 900,000
01256467 CARDONA RENDON MARTIN GUSTAVO 2013 1,050,000
00855018 CARNES OIBA SANTANDER 2014 700,000
01787703 CASA DE MODAS ISABELLA DEL MAR 2013 5,600,100
01787703 CASA DE MODAS ISABELLA DEL MAR 2014 5,609,870
01859548 CASAS REPRESENTACIONES INMOBILIARIAS
LTDA SIGLA CAREI LTDA
2013 106,678,000
00731204 CEBALLOS TORRES OSCAR JAVIER 2012 1,000,000
00731204 CEBALLOS TORRES OSCAR JAVIER 2013 1,000,000
00731204 CEBALLOS TORRES OSCAR JAVIER 2014 1,200,000
01631257 CELIS BUSTOS MANUEL ROBERTO 2013 1,000,000
00552416 CELIS MORENO ABRAHAM 2013 15,000,000
01641057 CELY SILVA CARMEN JULIO 2014 1,200,000
01081902 CENTRO DE COPIADO, COMPUTO Y PAPELERIA
LA U
2011 1,800,000
01081902 CENTRO DE COPIADO, COMPUTO Y PAPELERIA
LA U
2012 2,100,000
01081902 CENTRO DE COPIADO, COMPUTO Y PAPELERIA
LA U
2013 2,300,000
02282868 CHAMORRO CORAL WILLIAM ADOLFO 2014 1,232,000
02111077 CHAMPION¨S COMUNICACIONES 2013 1,000,000
02111077 CHAMPION¨S COMUNICACIONES 2014 1,100,000
01424078 CHAVES LAVERDE MARCOLINO 2012 1,100,000
01424078 CHAVES LAVERDE MARCOLINO 2013 1,100,000
00966759 CHIMBI OLARTE RAUL 2013 2,000,000
02078699 CIGARREERIA LA GRAN 116 2014 5,000,000
02265258 CIGARRERIA Y SALSAMENTARIA SAN JOSE 2013 1,000,000
02179941 CLUB DE MINITEJO LA TERRAZA 2014 1,000,000
02164943 CLUB GANADERO SUB ORIENTE 2014 4,000,000
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02007556 COLEGIO ACADÉMICO SANTA SOFÍA 2014 1,000,000
01299485 COLOMBIA TRANSFER 2011 500,000
01299485 COLOMBIA TRANSFER 2012 500,000
01299485 COLOMBIA TRANSFER 2013 500,000
01721150 COMERCIALIZADORA DE BEBIDAS
ENERGETICAS E U - EN LIQUIDACION
2011 1,195,000
01721150 COMERCIALIZADORA DE BEBIDAS
ENERGETICAS E U - EN LIQUIDACION
2012 1,195,000
02148253 COMIDAS RAPIDAS MYB 2013 1,000,000
02148253 COMIDAS RAPIDAS MYB 2014 1,000,000
00998004 COMIRAPIDAS LINA 2013 100,000
00717888 COMPAÑIA NACIONAL DE FUMIGACIONES
LIMITADA
2014 5,000,000
01439006 COMUNICACIONES PIPE DE LA 64 2013 1,000,000
01439006 COMUNICACIONES PIPE DE LA 64 2014 1,000,000
00842901 CONSULTORIO ODONTOLOGICO DRA. ADRIANA
MEDINA
2013 3,000,000
01542437 CONTRERAS JOSE GERMAN 2012 100,000
01542437 CONTRERAS JOSE GERMAN 2013 100,000
S0023886 CORPORACION INDECO 2013 105,000
S0023886 CORPORACION INDECO 2014 400,000
S0019125 CORPORACION MISION ACTIVA 2014 500,000
02252499 CORREA RODRIGUEZ MARTHA GREGORIA 2013 1,000,000
02305608 CORTES ALDANA ALVARO 2014 9,500,000
01872973 COSMOSEX 2011 1,000,000
01872973 COSMOSEX 2012 1,000,000
01872973 COSMOSEX 2013 1,000,000
01872973 COSMOSEX 2014 1,000,000
02141911 CREACIONES PADILLA 2013 100,000
01199379 CUBILLOS MARTINEZ RAUL ALFONSO 2014 1,150,000
01954621 CUEVAS PALOMINO CARMENZA 2014 1,000,000
01198030 CULTURA NETA 2008 50,000
01198030 CULTURA NETA 2009 50,000
01198030 CULTURA NETA 2010 50,000
01198030 CULTURA NETA 2011 50,000
01198030 CULTURA NETA 2012 50,000
01198030 CULTURA NETA 2013 50,000
02223604 DELGADO VERGARA HECTOR GERMAN 2013 1
00939981 DEMOLICIONES Y EXCAVACIONES NANCY
ESPEJO
2012 500,000




00892065 DESARROLLO DE OBRAS CIVILES Y
ELECTRICAS LTDA CON SIGLA DOCE
INGENIERIA LTD
2013 20,000,000
00892065 DESARROLLO DE OBRAS CIVILES Y
ELECTRICAS LTDA CON SIGLA DOCE
INGENIERIA LTD
2014 25,000,000
01814519 DIAZ DIAZ MIGUEL YOBANI 2011 500,000
01814519 DIAZ DIAZ MIGUEL YOBANI 2012 500,000
01814519 DIAZ DIAZ MIGUEL YOBANI 2013 500,000
01814519 DIAZ DIAZ MIGUEL YOBANI 2014 1,200,000
02284127 DIAZ GOMEZ ANA STELLA 2014 1,500,000
01973261 DIAZ GUERRA LUZ STELLA 2014 500,000
02115078 DIOS Y FE 1 2012 1,000,000
02115078 DIOS Y FE 1 2013 1,000,000
02016308 DISTRIBUCIONES A G N 2013 1,750,000
01573534 DISTRIBUIDORA DE CARNES LA EXCELENCIA
DE J S
2012 1,000,000
01573534 DISTRIBUIDORA DE CARNES LA EXCELENCIA
DE J S
2013 1,000,000
01573534 DISTRIBUIDORA DE CARNES LA EXCELENCIA
DE J S
2014 1,000,000
02305612 DISTRIBUIDORA DE VIVERES ISKRA 2014 9,500,000
02033540 DISTRIMAJOS 2012 1,000,000
02033540 DISTRIMAJOS 2013 3,000,000
02050316 DROGAS SUPER ECONOMICAS JL 2011 1,030,000
02050316 DROGAS SUPER ECONOMICAS JL 2012 1,060,000
02050316 DROGAS SUPER ECONOMICAS JL 2013 1,090,000
02050316 DROGAS SUPER ECONOMICAS JL 2014 1,120,000
02282964 DROGUERIA FARMA 80 2014 1,000,000
01911010 DROGUERIA FARMAULTRA 2014 8,000,000
01668029 DUARTE EMPERATRIZ 2014 4,840,526
02364676 ECHEVERRI PORTO MIGUEL ANGEL 2014 1,179,000
02090038 EDITH MORENO PELUQUERIA 2012 1,000,000
02090038 EDITH MORENO PELUQUERIA 2013 1,000,000
01346598 EL CHORRO A 2014 1,232,000
02286509 EL PAISANO POLLOS Y HUEVOS 2014 20,000,000
01367799 EL PORTAL DE SANTA LUCIA 2010 100,000
01367799 EL PORTAL DE SANTA LUCIA 2011 100,000
01367799 EL PORTAL DE SANTA LUCIA 2012 100,000
01367799 EL PORTAL DE SANTA LUCIA 2013 100,000
00939980 ESPEJO CANASTEROS MARIA NANCY 2012 500,000
00939980 ESPEJO CANASTEROS MARIA NANCY 2013 500,000
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01444553 EVOLUTIONS TIENDA DE ROPA 2014 1,200,000
02382584 FACTORY OUTLET 2014 5,000,000
01866948 FAJARDO ALDANA ELIAS 2013 1,000,000
01866948 FAJARDO ALDANA ELIAS 2014 5,500,000
01944854 FERNANDEZ PONCE CLAUDIA ESTHER 2010 500,000
01944854 FERNANDEZ PONCE CLAUDIA ESTHER 2011 500,000
01385921 FERRETERIA ELENA E U 2012 5,000,000
01385921 FERRETERIA ELENA E U 2013 5,000,000
01385921 FERRETERIA ELENA E U 2014 5,000,000
01385976 FERRETERIA ELENA E U 2012 2,000,000
01385976 FERRETERIA ELENA E U 2013 2,000,000
01385976 FERRETERIA ELENA E U 2014 2,000,000
00830707 FERRETERIA Y CERRAJERIA MURCIA S 2013 3,480,000
02273075 FIGUEROA SOTO EULIECER 2013 1,300,000
01991041 FIJA TECHOS 2012 100
01991041 FIJA TECHOS 2013 100
01899462 FLOREZ CAÑAS EDGAR 2014 20,000,000
01849061 FLOREZ PLAZAS MARIA PILAR 2014 1,200,000
01998259 FM INVESTMENTS SAS - EN LIQUIDACION 2011 1,000,000
01998259 FM INVESTMENTS SAS - EN LIQUIDACION 2012 1,000,000
01998259 FM INVESTMENTS SAS - EN LIQUIDACION 2013 1,000,000
S0036028 FONDO DE EMPLEADOS DE B I EL CUAL
IDENTIFICARSE CON LA SIGLA FONDEBI
2013 70,000,000
S0036028 FONDO DE EMPLEADOS DE B I EL CUAL
IDENTIFICARSE CON LA SIGLA FONDEBI
2014 0
01648407 FORERO BARRERA FRANCISCO JAVIER 2007 10,000
01648407 FORERO BARRERA FRANCISCO JAVIER 2008 10,000
01648407 FORERO BARRERA FRANCISCO JAVIER 2009 10,000
01648407 FORERO BARRERA FRANCISCO JAVIER 2010 10,000
01648407 FORERO BARRERA FRANCISCO JAVIER 2011 10,000
01648407 FORERO BARRERA FRANCISCO JAVIER 2012 10,000
01648407 FORERO BARRERA FRANCISCO JAVIER 2013 10,000
01648407 FORERO BARRERA FRANCISCO JAVIER 2014 10,000
02073069 FORERO PEÑA JENNY MARITZA 2013 2,000,000
02233043 FOTOCOPIADORA  LA MONITORA 2013 1,000,000
02115072 FRANCO NEIRA DIANA CECILIA 2012 1,000,000
02115072 FRANCO NEIRA DIANA CECILIA 2013 1,000,000
01492096 FUMI TEC S NT 2013 1,000,000
01492096 FUMI TEC S NT 2014 1,000,000
S0024320 FUNDACION AGUA 3000 2013 1,500,000
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S0038186 FUNDACION DEPORTE CON VALORES Y PODRA
UTILIZAR LA SIGLA FUDEVAL
2013 214,000
S0038186 FUNDACION DEPORTE CON VALORES Y PODRA
UTILIZAR LA SIGLA FUDEVAL
2014 2,260,000
S0011148 FUNDACION H2O TRES MIL SIGLA
H203000FOUNDATION
2013 6,200,000
S0042648 FUNDACION JORGE ALBERTO SUAREZ C I O
CENTRO DE INFORMES OVNI PARA LA
CULTURA Y EL TURISMO
2013 2,000,000
S0042648 FUNDACION JORGE ALBERTO SUAREZ C I O
CENTRO DE INFORMES OVNI PARA LA
CULTURA Y EL TURISMO
2014 2,000,000
00824999 FUNDICIONES RITO 2013 5,000,000
01318291 GALLO RAMIREZ LIBARDO DE JESUS 2012 5,350,000
01318291 GALLO RAMIREZ LIBARDO DE JESUS 2013 5,350,000
00974803 GALVIS VASQUEZ BEATRIZ ELENA 2013 31,873,624
01991038 GAMBA GAMBA ROSA MARIA 2012 100
01991038 GAMBA GAMBA ROSA MARIA 2013 100
01232875 GARCIA GARCIA YEIMY 2013 1,100,000
01232875 GARCIA GARCIA YEIMY 2014 1,100,000
01164014 GOMEZ BENAVIDES CONSTANZA MARCELA 2011 500,000
01164014 GOMEZ BENAVIDES CONSTANZA MARCELA 2012 500,000
01164014 GOMEZ BENAVIDES CONSTANZA MARCELA 2013 500,000
01164014 GOMEZ BENAVIDES CONSTANZA MARCELA 2014 500,000
01628985 GOMEZ CARDOZO RUTH ESTHER 2014 1,179,000
01388925 GOMEZ ROJAS ALVARO 2013 2,350,000
01911008 GORDO JIMENEZ LUCIANO 2014 8,000,000
00939443 GRAN PELUQUERIA NAPOLITANA
INTERNACIONAL
2014 269,161
02179333 GRUPO EMPRESARIAL M&R SAS 2014 7,000,000
02282806 GUERRERO VELANDIA AMELIA JEANNETTE 2014 1,179,000
02059356 GUTIERREZ RODRIGUEZ JOSE LUIS IVAN 2014 1,200,000
00813300 HAWKEYE SECURITY LTDA 2014 3,382,914,297
01944855 HELADERIA WALT DISNEY AL 2010 500,000
01944855 HELADERIA WALT DISNEY AL 2011 500,000
02050314 HENAO BONILLA LILLY VANESA 2011 1,030,000
02050314 HENAO BONILLA LILLY VANESA 2012 1,060,000
02050314 HENAO BONILLA LILLY VANESA 2013 1,090,000
02050314 HENAO BONILLA LILLY VANESA 2014 1,120,000
00573440 HENAO CARDENAS HERNANDO OCTAVIO 2014 1,200,000
02276397 HERRERA PARRA ANGELA PATRICIA 2013 600,000
02251132 HERRERA ROBAYO MARIA DORIS 2013 1,000,000
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01175246 HOSTAL CASABLANCA BOGOTA 2012 399,039,000
01616089 IALC ASESORIAS PROFESIONALES E U CUYA
SIGLA SERA IALC E U
2012 2,806,000
01616089 IALC ASESORIAS PROFESIONALES E U CUYA
SIGLA SERA IALC E U
2013 2,806,000
01616089 IALC ASESORIAS PROFESIONALES E U CUYA
SIGLA SERA IALC E U
2014 2,806,000
01681240 IMOMA E U 2012 84,063,962
01681240 IMOMA E U 2013 84,063,962
01681219 INCOBCOL S A S 2013 84,063,962
01164972 INDUSTRIA DE ALIMENTOS GEGA COMPAÑIA
LIMITADA SIGLA INDUALIMENTOS GEGA LTDA
EN LIQUIDACION
2009 1
01741075 INGMECJO INGENIERIA MECANICA LTDA 2011 1,000,000
01741075 INGMECJO INGENIERIA MECANICA LTDA 2012 1,000,000
01741075 INGMECJO INGENIERIA MECANICA LTDA 2013 1,000,000
01418938 INMUEBLES I FINANZAS VITAL LIMITADA 2014 3,800,000
00836231 INSIGNARES GUERRA EDWARD ANTONIO 2013 500,000
01899464 INVERSIONES E.F.C 2014 20,000,000
01953422 IP INGENIERIA Y PROYECTOS S A S 2014 10,000,000
02271149 ISSA_BELLA 2013 800,000
01760112 J C VILLEGAS ASOCIADOS S EN C S 2013 98,727,000
01860010 JARONI HOLDING S EN C 2014 14,450,000
01393785 JGCABICOMP E U 2014 700,000
02184522 KAANLA SPORT 2013 500,000
00627155 LEOMAN SECRETO NATURISTA 2014 1,100,000
01235021 LEON MARIA CRISTINA 2014 1,200,000
01318292 LIDERLLANTAS L G 2012 4,800,000
01318292 LIDERLLANTAS L G 2013 4,800,000
00869974 LONDOÑO ZULETA ALBEIRO 2007 800,000
00869974 LONDOÑO ZULETA ALBEIRO 2008 800,000
00869974 LONDOÑO ZULETA ALBEIRO 2009 800,000
00869974 LONDOÑO ZULETA ALBEIRO 2010 1,000,000
00869974 LONDOÑO ZULETA ALBEIRO 2011 1,000,000
00869974 LONDOÑO ZULETA ALBEIRO 2012 1,000,000
00869974 LONDOÑO ZULETA ALBEIRO 2013 1,000,000
01256472 LOP PRIMO 2013 1,050,000
01676825 LOPEZ CARDOZO JISELA MARIA 2012 700,000
01676825 LOPEZ CARDOZO JISELA MARIA 2013 700,000
02133290 LOPEZ PORRAS EVERARDO 2013 6,000,000
02133290 LOPEZ PORRAS EVERARDO 2014 6,000,000
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02082612 LOS SOCIOS DEL PLAN B 2013 1,000,000
02329649 LOZANO CARDENAS ORFA JOHANNA 2014 1,200,000
02133292 LS HAIR STUDIO 2013 6,000,000
02133292 LS HAIR STUDIO 2014 6,000,000
00150448 LUBRILLANTAS CALDERON 2010 93,137,000
00150448 LUBRILLANTAS CALDERON 2011 75,354,000
00150448 LUBRILLANTAS CALDERON 2012 124,362,000
00150448 LUBRILLANTAS CALDERON 2013 122,607,000
00150447 LUBRILLANTAS CALDERON LTDA 2010 93,137,000
00150447 LUBRILLANTAS CALDERON LTDA 2011 75,354,000
00150447 LUBRILLANTAS CALDERON LTDA 2012 124,362,000
00150447 LUBRILLANTAS CALDERON LTDA 2013 122,607,000
02224554 MADERAS A R M LTDA 2013 40,000,000
02182267 MANGUERAS ALFAOMEGA LTDA 2013 51,210,000
02182276 MANGUERAS ALFAOMEGA LTDA 2013 1,750,000
01445961 MARIÑO SAMPER ANDRES 2014 10,000,000
00416259 MARIO HERMIDA DIAZ S A S 2012 1,000
01492863 MARIO PRIETO BARRERA 2014 600,000
01346675 MARRERO AVENDAÑO JAVIER ENRIQUE 2008 80,000
01346675 MARRERO AVENDAÑO JAVIER ENRIQUE 2009 80,000
01346675 MARRERO AVENDAÑO JAVIER ENRIQUE 2010 80,000
01346675 MARRERO AVENDAÑO JAVIER ENRIQUE 2011 80,000
01346675 MARRERO AVENDAÑO JAVIER ENRIQUE 2012 80,000
01346675 MARRERO AVENDAÑO JAVIER ENRIQUE 2013 80,000
02007552 MARTINEZ GOMEZ LIGIA 2014 1,000,000
00886634 MATAS Y PRADOS 2014 1,200,000
00842898 MEDINA SALINAS ADRIANA CECILIA 2013 3,000,000
02235797 MEGAPAPELERA 2013 24,651,500
02235797 MEGAPAPELERA 2014 35,216,300
01346592 MEJIA ORTEGA AGUSTIN 2014 1,232,000
00969491 MENDEZ SANTANA CARLOS ALBERTO 2009 500,000
00969491 MENDEZ SANTANA CARLOS ALBERTO 2010 500,000
00969491 MENDEZ SANTANA CARLOS ALBERTO 2011 500,000
00969491 MENDEZ SANTANA CARLOS ALBERTO 2012 500,000
00969491 MENDEZ SANTANA CARLOS ALBERTO 2013 500,000
02052545 MENDIETA MARTINEZ MARTHA LUCIA 2014 1,230,000
02282963 MENJURA SUAREZ DEIVYD JOHAM 2014 1,000,000
02371613 MERKADETODITO DML 2014 1,232,000
02282680 MINI VARIEDADES LA CUMBRE 2014 1,200,000
01668030 MISCELANEA D CLASS DEL PARQUE 2014 4,840,526
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02118054 MODUESPACIOS Y LAMINADOS 2012 900,000
02118054 MODUESPACIOS Y LAMINADOS 2013 900,000
02171057 MOLANO CUBILLOS NIDIA ISABEL 2013 500,000
01827997 MONTENEGRO RODRIGUEZ LEONARDO 2009 900,000
01827997 MONTENEGRO RODRIGUEZ LEONARDO 2010 1,000,000
01827997 MONTENEGRO RODRIGUEZ LEONARDO 2011 1,000,000
01827997 MONTENEGRO RODRIGUEZ LEONARDO 2012 1,000,000
01827997 MONTENEGRO RODRIGUEZ LEONARDO 2013 1,000,000
01827997 MONTENEGRO RODRIGUEZ LEONARDO 2014 1,000,000
00497901 MORA HIDALGO HENRY 2012 1,000,000
00497901 MORA HIDALGO HENRY 2013 1,000,000
00497901 MORA HIDALGO HENRY 2014 1,000,000
00498040 MORA HIDALGO WILLIAM 2012 10,000,000
00498040 MORA HIDALGO WILLIAM 2013 10,000,000
00498040 MORA HIDALGO WILLIAM 2014 10,000,000
01862720 MORALES MENDOZA RAFAEL ANTONIO 2014 600,000
02368726 MORENO CRISTANCHO JOSE MAURICIO 2014 1,000,000
02090037 MORENO GODOY EDITH PATRICIA 2012 1,000,000
02090037 MORENO GODOY EDITH PATRICIA 2013 1,000,000
02114282 MORNING VIEW S.A.S 2014 250,000
02232470 MULTICLEAN NIZA SAS 2014 1,316,400
02037309 MULTISERVICIOS HEN CAR 2014 1,200,000
00830705 MURCIA SANCHEZ SADY 2013 3,480,000
02118050 NAICIPA OTALORA NOHORA STELLA 2012 900,000
02118050 NAICIPA OTALORA NOHORA STELLA 2013 900,000
02130702 NARANJO ROJAS JAVIER RICARDO 2012 50,000
02130702 NARANJO ROJAS JAVIER RICARDO 2013 50,000
02130702 NARANJO ROJAS JAVIER RICARDO 2014 50,000
01539078 NELLY STILOS PELUQUERIA 2009 700,000
01539078 NELLY STILOS PELUQUERIA 2010 700,000
01539078 NELLY STILOS PELUQUERIA 2011 700,000
01539078 NELLY STILOS PELUQUERIA 2012 700,000
01539078 NELLY STILOS PELUQUERIA 2013 1,000,000
00802929 NIETO DIAZ CARLOS ENRIQUE 2013 500,000
01164015 NUTRITIONAL LIGHT ASESORES 2011 500,000
01164015 NUTRITIONAL LIGHT ASESORES 2012 500,000
01164015 NUTRITIONAL LIGHT ASESORES 2013 500,000
01164015 NUTRITIONAL LIGHT ASESORES 2014 500,000




00889865 ORGANIZACION RICAURTE LIMITADA EN
LIQUIDACION
2005 5,000,000
00889865 ORGANIZACION RICAURTE LIMITADA EN
LIQUIDACION
2006 5,000,000
00889865 ORGANIZACION RICAURTE LIMITADA EN
LIQUIDACION
2007 5,000,000
00889865 ORGANIZACION RICAURTE LIMITADA EN
LIQUIDACION
2008 5,000,000
02288572 ORJUELA BECERRA ANGELA CONSUELO 2014 1,232,000
00011628 ORJUELA EDUARDO JOSE 2014 5,000,000
00315341 ORTEGA ORTEGA SUSANA 2013 1,000,000
01819184 OTALORA NAVARRETE MARIA FERNANDA 2014 1,000,000
01240583 OUTSOURCING INMOBILIARIO & NEGOCIOS
LTDA Y PODRA UTILIZAR LA SIGLA
OUTSOURCING INMOBILIARIO LTDA
2012 4,000,000
01240583 OUTSOURCING INMOBILIARIO & NEGOCIOS
LTDA Y PODRA UTILIZAR LA SIGLA
OUTSOURCING INMOBILIARIO LTDA
2013 4,000,000
01240583 OUTSOURCING INMOBILIARIO & NEGOCIOS
LTDA Y PODRA UTILIZAR LA SIGLA
OUTSOURCING INMOBILIARIO LTDA
2014 4,000,000
02281539 OVIEDO HUEJIA ESPERANZA 2014 1,000,000
02026269 PADILLA CACHIGUANGO SEGUNDO 2013 100,000
02371612 PAEZ CASALLAS ANGELA YANETH 2014 1,232,000
02305218 PAEZ CASTILLO MARTHA CECILIA 2014 900,000
00855016 PAEZ EDUARDO 2014 700,000
01179118 PAEZ MENJURA PABLO ANTONIO 2013 1,000,000
01179118 PAEZ MENJURA PABLO ANTONIO 2014 1,232,000
01631262 PALABRA VIVA EDITORES 2013 5,000,000
01648409 PANADERIA Y CAFETERIA PIPER PAN 2007 10,000
01648409 PANADERIA Y CAFETERIA PIPER PAN 2008 10,000
01648409 PANADERIA Y CAFETERIA PIPER PAN 2009 10,000
01648409 PANADERIA Y CAFETERIA PIPER PAN 2010 10,000
01648409 PANADERIA Y CAFETERIA PIPER PAN 2011 10,000
01648409 PANADERIA Y CAFETERIA PIPER PAN 2012 10,000
01648409 PANADERIA Y CAFETERIA PIPER PAN 2013 10,000
01648409 PANADERIA Y CAFETERIA PIPER PAN 2014 10,000
01048668 PANADERIA Y CIGARRERIA GRANADA 2013 1,785,000
02119978 PAPELERIA Y MISCELANEA GRANADA 2013 1,000,000
02119978 PAPELERIA Y MISCELANEA GRANADA 2014 1,000,000
02283124 PARQUEADERO PUBLICO 24 HORAS 1 2014 1,300,000
02233034 PARRA DE ROMERO LUZ STELLA 2013 1,000,000
02015826 PARRA GAITAN LUZ MIRELLA 2011 1,000,000
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02015826 PARRA GAITAN LUZ MIRELLA 2012 1,000,000
02015826 PARRA GAITAN LUZ MIRELLA 2013 1,000,000
02015826 PARRA GAITAN LUZ MIRELLA 2014 5,000,000
01886848 PARRA NAVARRETE JOHN JAIRO 2010 800,000
01886848 PARRA NAVARRETE JOHN JAIRO 2011 800,000
01886848 PARRA NAVARRETE JOHN JAIRO 2012 800,000
01886848 PARRA NAVARRETE JOHN JAIRO 2013 800,000
01886848 PARRA NAVARRETE JOHN JAIRO 2014 800,000
01474723 PASTELERIA LA ROMANA 2013 1,000,000
01474723 PASTELERIA LA ROMANA 2014 1,000,000
02179938 PEÑA AREBALO AMANDA 2014 1,000,000
02164940 PEÑA MORENO JOSE RAMIRO 2014 4,000,000
01859375 PEÑA ZUÑIGA SANDRA MILENA 2013 4,000,000
01859375 PEÑA ZUÑIGA SANDRA MILENA 2014 5,000,000
01175242 PERDIGON SALCEDO MANUEL JOSE 2012 399,039,000
01787700 PERDOMO MEDINA MARIA ALEJANDRA 2013 5,600,100
01787700 PERDOMO MEDINA MARIA ALEJANDRA 2014 5,609,870
02274425 PEREZ SANDOVAL MYRIAM 2014 1,000,000
00662403 PIMIENTA Y CANELA RESTAURANTE GALERIA 2013 500,000
02259903 PINEDA ANZOLA OSCAR FABIAN 2013 1,000,000
02202748 PINILLA DE RODRIGUEZ LUZ MARINA 2013 100,000
02131587 PINILLA GARCIA ANDRES 2012 500,000
02131587 PINILLA GARCIA ANDRES 2013 500,000
02131587 PINILLA GARCIA ANDRES 2014 500,000
02284686 PIRACOCA PAEZ DANIEL 2014 1,179,000
02256488 PLANETA NATURAL (PRODUCTOS NATURALES) 2013 5,000,000
01211652 PLISACOL 2014 1,150,000
02218920 POLYLIGHT SAS 2013 4,000,000
02218920 POLYLIGHT SAS 2014 4,000,000
00824998 POVEDA CORTES JOSE PACIFICO 2013 5,000,000
01492859 PRIETO BARRERA MARIO 2014 600,000
02225735 QHSE SYSTEM COMPANY SAS 2013 10,000,000
02225735 QHSE SYSTEM COMPANY SAS 2014 10,000,000
00435030 QUASAR ELECTRONICA LTDA 2014 1,000,000
02111073 QUINTANA GERMAN ALFONSO 2013 1,000,000
02111073 QUINTANA GERMAN ALFONSO 2014 1,100,000
02184520 QUINTERO AVILEZ KAREN YURLEY 2013 500,000
01931985 RAMIREZ ALFONSO NESTOR JAVIER 2011 500,000
01931985 RAMIREZ ALFONSO NESTOR JAVIER 2012 500,000
01931985 RAMIREZ ALFONSO NESTOR JAVIER 2013 500,000
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01246832 RAMIREZ RODRIGUEZ OLIVERO ORLANDO 2014 2,200,000
02035273 REAL CORTES ANDREA SOLANYI 2011 1,000,000
02035273 REAL CORTES ANDREA SOLANYI 2012 1,000,000
02035273 REAL CORTES ANDREA SOLANYI 2013 1,000,000
02004715 REMONTADORA EL PAISA ROGELIO 2014 270,000
02129157 RENDON SUAREZ MATEO 2012 4,000,000
02305220 RESTAURANTE RIKOO 2014 800,000
02073073 RESTAURANTE VEGETARIANO SR. SMITH 2013 2,000,000
01925146 REVISTA NEON 2013 1,400,000
01925146 REVISTA NEON 2014 1,400,000
01474713 RINCON NIETO LUIS CARLOS 2013 1,000,000
01474713 RINCON NIETO LUIS CARLOS 2014 1,000,000
00840558 ROCK DINNER ON THE WAY 2012 900,000
00840558 ROCK DINNER ON THE WAY 2013 900,000
00840558 ROCK DINNER ON THE WAY 2014 900,000
01939411 RODRIGUEZ AMBROSIO Y COMPAÑIA SOCIEDAD
EN COMANDITA SIMPLE CON SIGLA AMBROSIO
S C S
2012 2,000,000
01939411 RODRIGUEZ AMBROSIO Y COMPAÑIA SOCIEDAD
EN COMANDITA SIMPLE CON SIGLA AMBROSIO
S C S
2013 1,000,000
02265255 RODRIGUEZ BELTRAN JOSE CLODOVEO 2013 1,000,000
02256487 RODRIGUEZ GOMEZ JOSE ANTONIO 2013 5,000,000
00647988 RODRIGUEZ JUAN DE JESUS 2013 1,000,000
00662402 RODRIGUEZ PIEDRAHITA NORMA CONSTANZA 2012 500,000
00662402 RODRIGUEZ PIEDRAHITA NORMA CONSTANZA 2013 500,000
01539077 RODRIGUEZ VELASQUEZ NELLY 2009 700,000
01539077 RODRIGUEZ VELASQUEZ NELLY 2010 700,000
01539077 RODRIGUEZ VELASQUEZ NELLY 2011 700,000
01539077 RODRIGUEZ VELASQUEZ NELLY 2012 700,000
01539077 RODRIGUEZ VELASQUEZ NELLY 2013 1,000,000
01013406 ROJAS DE RINCON MARIA AURORA 2014 1,000,000
01619990 ROMERO SANCHEZ CLAUDIA PATRICIA 2011 100,000
01619990 ROMERO SANCHEZ CLAUDIA PATRICIA 2012 100,000
01619990 ROMERO SANCHEZ CLAUDIA PATRICIA 2013 100,000
02119977 RUBIO CARDENAS LUCILA 2013 1,000,000
02119977 RUBIO CARDENAS LUCILA 2014 1,000,000
02171714 RUIZ GUIZA ROSEMBER 2014 1,300,000
01872972 RUIZ HERNANDEZ RODRIGO 2011 1,000,000
01872972 RUIZ HERNANDEZ RODRIGO 2012 1,000,000
01872972 RUIZ HERNANDEZ RODRIGO 2013 1,000,000
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01872972 RUIZ HERNANDEZ RODRIGO 2014 1,000,000
02281540 SALA DE BELLEZA OVIARCHI 2014 1,000,000
01412401 SALA DE BELLEZA VANITY SANTANA 2014 1,000,000
01081898 SALAMANCA GONZALEZ SANDRA SAGRARIO 2011 1,800,000
01081898 SALAMANCA GONZALEZ SANDRA SAGRARIO 2012 2,100,000
01081898 SALAMANCA GONZALEZ SANDRA SAGRARIO 2013 2,300,000
02059360 SALSAMENTARIA CAQUETA JR 2014 1,200,000
02129161 SAN NICOLAS BEER HOUSE 2013 4,000,000
02148252 SANCHEZ CARO MARIA DIVA 2013 1,000,000
02148252 SANCHEZ CARO MARIA DIVA 2014 1,000,000
01381084 SANCHEZ DE HERNANDEZ GRACIELA 2012 1,200,000
01381084 SANCHEZ DE HERNANDEZ GRACIELA 2013 1,200,000
01381084 SANCHEZ DE HERNANDEZ GRACIELA 2014 1,200,000
00836233 SANTA BARBARA STEAK 2013 500,000
01412399 SANTANA ALARCON MARIA ELVIA 2014 1,000,000
01528833 SANTI DANI A R 2013 1,000,000
01954623 SERVI 24 HORAS 2014 1,000,000
02368732 SERVIVIDRIOS MAO 2014 1,000,000
01367796 SILVA CORREA PEDRO RICARDO 2010 100,000
01367796 SILVA CORREA PEDRO RICARDO 2011 100,000
01367796 SILVA CORREA PEDRO RICARDO 2012 100,000
01367796 SILVA CORREA PEDRO RICARDO 2013 100,000
01367796 SILVA CORREA PEDRO RICARDO 2014 1,100,000
01696083 SOLUCIONES & ESTRATEGIAS JURIDICAS Y
FORENSES LTDA
2013 1,170,000
02386489 SOLUCIONES Y MANTENIMIENTOS SAS 2014 5,000,000
02033538 SOTO ACOSTA KAROL TATIANA 2012 1,000,000
02033538 SOTO ACOSTA KAROL TATIANA 2013 5,300,000
02136273 SOTO MARIA INIRIDA 2013 1,500,000
02136273 SOTO MARIA INIRIDA 2014 1,500,000
00840554 SUAREZ QUIROGA NELSON 2012 900,000
00840554 SUAREZ QUIROGA NELSON 2013 900,000
00840554 SUAREZ QUIROGA NELSON 2014 900,000
01006963 SUPER MERCADO JOSUE 2014 1,170,000
01934637 SURTI ANDERSON 2014 990,000
01827998 T-REX PUBLICIDAD 2009 900,000
01827998 T-REX PUBLICIDAD 2010 1,000,000
01827998 T-REX PUBLICIDAD 2011 1,000,000
01827998 T-REX PUBLICIDAD 2012 1,000,000
01827998 T-REX PUBLICIDAD 2013 1,000,000
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02288621 TABERNA EL ARRIERO A C O 2014 1,232,000
01709841 TELDICOM CIA LTDA 2009 1,000,000
01709841 TELDICOM CIA LTDA 2010 1,000,000
01709841 TELDICOM CIA LTDA 2011 1,000,000
01709841 TELDICOM CIA LTDA 2012 1,000,000
01709841 TELDICOM CIA LTDA 2013 1,000,000
01709841 TELDICOM CIA LTDA 2014 1,000,000
02251795 TIBABISCO HERNANDEZ SANDRA ROCIO 2013 650,000
02284688 TIENDA IS D P P 2014 1,179,000
01235022 TIENDA LA VENTANITA 2014 1,200,000
01973264 TIENDA STELLITA 2014 500,000
02242406 TIPTOP HOSTAL 2013 1,500,000
02242406 TIPTOP HOSTAL 2014 1,500,000
01925142 TORO BUSTAMANTE LORENA 2013 1,400,000
01925142 TORO BUSTAMANTE LORENA 2014 1,400,000
02283997 TORRES CUERVO JULIA ISABEL 2014 900,000
02165347 TRASLAVIÑA CAMACHO DORA LUISA 2013 1,000,000
02165347 TRASLAVIÑA CAMACHO DORA LUISA 2014 1,000,000
02283094 TRISTAR TRADING COLOMBIA SAS 2014 20,000,000
02274428 UNIVERSAL - GSM 2014 1,000,000
01548138 VALLEJO AVILA JUAN BAUTISTA 2014 1,100,000
01879502 VARGAS ARAUJO JOSE MIGUEL 2014 1,000,000
01006962 VARGAS CAMACHO RAUL DANILO 2014 1,170,000
01523540 VARGAS PATIÑO LUZ MARINA 2013 500,000
02259910 VARIEDADES PINEDA DE AURES 2013 1,000,000
02282677 VASQUEZ PEREZ AQUILINO 2014 1,200,000
01007587 VELASQUEZ CARVAJAL PAOLA CATALINA 2014 500,000
01753803 VERA GIL CARLINA 2013 1,000,000
01753803 VERA GIL CARLINA 2014 1,000,000
01548141 VIDEOJUEGOS EL DIAMANTE 2014 1,100,000
02372397 VILLALOBOS RINCON MAYERLY 2014 1,000,000
02252502 VISION 3D 2013 1,000,000
02179920 WALKERTEX S A S 2013 106,940,000
02154100 WILCHES PUENTES GONZALO 2014 5,000,000
02235792 ZAPATA AREVALO ANA MARIA 2013 24,651,500
02235792 ZAPATA AREVALO ANA MARIA 2014 35,216,300
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4.2. RENOVACIONES DIAS ANTERIORES (RUE)
 
 
Matricula Razon Social Año Valor Fecha
01695355 RRPP COMUNICACIONES,








INGENIERÍA & LOGÍSTICA S A
S
2013 10,000,000 10/12/2013
02040693 CIGARRERIA 101 2011 1,000,000 11/12/2013
02040693 CIGARRERIA 101 2012 1,000,000 11/12/2013
02040693 CIGARRERIA 101 2013 1,000,000 11/12/2013
02040676 MORENO CUBILLOS ALCIDES 2011 1,000,000 11/12/2013
02040676 MORENO CUBILLOS ALCIDES 2012 1,000,000 11/12/2013
02040676 MORENO CUBILLOS ALCIDES 2013 1,000,000 11/12/2013
01992738 BARCOL INVERSIONES S A S 2012 0 27/12/2013
01992738 BARCOL INVERSIONES S A S 2013 0 27/12/2013
01992796 CAPOF CAFE SAN MARTIN 2012 0 27/12/2013
01992796 CAPOF CAFE SAN MARTIN 2013 0 27/12/2013
01689297 HERNANDEZ ALDANA JUAN DE
JESUS
2013 1,000,000 30/12/2013
01907487 PERMAR ASOCIADOS LTDA 2012 23,000,000 31/12/2013
01907487 PERMAR ASOCIADOS LTDA 2013 23,000,000 31/12/2013
02148492 COSTA RIOS ANA ISABELA 2012 1 02/01/2014
02148492 COSTA RIOS ANA ISABELA 2013 1 02/01/2014
02148494 TINTORETTO CAFE BOUTIQUE 2012 1 02/01/2014
02148494 TINTORETTO CAFE BOUTIQUE 2013 1 02/01/2014
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5. LIBROS





















5.5. LIBRO V [DE LA ADMINISTRACION DE LOS BIENES DEL COMERCIANTE]
 
TOSHIBA GLOBAL COMMERCE SOLUTIONS (COLOMBIA), S.A.S. ESCRITURA PUBLICA  No.
2896    DEL 23/12/2013,  NOTARIA 16 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/01/2014,
BAJO EL No. 00027117 DEL LIBRO 05. OTORGA PODER  A DIANA ASTRID HIGUERA
RINCON.
 
TOSHIBA GLOBAL COMMERCE SOLUTIONS (COLOMBIA), S.A.S. ESCRITURA PUBLICA  No.
2896    DEL 23/12/2013,  NOTARIA 16 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/01/2014,
BAJO EL No. 00027118 DEL LIBRO 05. OTORGA PODER  A SAMUEL J. CRAIG.
 
TOSHIBA GLOBAL COMMERCE SOLUTIONS (COLOMBIA), S.A.S. ESCRITURA PUBLICA  No.
2896    DEL 23/12/2013,  NOTARIA 16 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/01/2014,
BAJO EL No. 00027119 DEL LIBRO 05. OTORGA PODER  A WILLIS G. LUMPKIN.
 
TOSHIBA GLOBAL COMMERCE SOLUTIONS (COLOMBIA), S.A.S. ESCRITURA PUBLICA  No.
2896    DEL 23/12/2013,  NOTARIA 16 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/01/2014,
BAJO EL No. 00027120 DEL LIBRO 05. OTORGA PODER  A DAVID R. MCANALLY.
 
GYM COLOMBIA S.A.S. ESCRITURA PUBLICA  No. 2940    DEL 30/12/2013,  NOTARIA 16
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/01/2014, BAJO EL No. 00027121 DEL LIBRO 05.
OTORGA PODER  A JUAN ANTONIO RODRIGUEZ CANALES.
 
GYM COLOMBIA S.A.S. ESCRITURA PUBLICA  No. 2940    DEL 30/12/2013,  NOTARIA 16
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/01/2014, BAJO EL No. 00027122 DEL LIBRO 05.
OTORGA PODER  A GONZALO FERRARO REY.
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GYM COLOMBIA S.A.S. ESCRITURA PUBLICA  No. 2940    DEL 30/12/2013,  NOTARIA 16
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/01/2014, BAJO EL No. 00027123 DEL LIBRO 05.
OTORGA PODER  A JUAN MANUEL LAMBARRI HIERRO.
 
GYM COLOMBIA S.A.S. ESCRITURA PUBLICA  No. 2940    DEL 30/12/2013,  NOTARIA 16
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/01/2014, BAJO EL No. 00027124 DEL LIBRO 05.
OTORGA PODER  A LUIS FRANCISCO DIAZ OLIVERO.
 
GYM COLOMBIA S.A.S. ESCRITURA PUBLICA  No. 2940    DEL 30/12/2013,  NOTARIA 16
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/01/2014, BAJO EL No. 00027125 DEL LIBRO 05.
OTORGA PODER  A  HERNANDO ALEJANDRO C GRAÑA ACUÑA.
 
YUMA CONCESIONARIA S A ESCRITURA PUBLICA  No. 1397    DEL 19/12/2013,  NOTARIA
46 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/01/2014, BAJO EL No. 00027126 DEL LIBRO 05.
OTORGA PODER  A LUZ ESTELA JARAMILLO PATERNINA. .
 
SIGN SUPPLY S A ESCRITURA PUBLICA  No. 2135    DEL 17/12/2013,  NOTARIA 45 DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/01/2014, BAJO EL No. 00027127 DEL LIBRO 05. REVOCA




5.6. LIBRO VI [DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE COMERCIO]
 
GOSS RESTAURANTE CAFE BAR DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 31/12/2013,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/01/2014, BAJO EL No. 00229763 DEL
LIBRO 06. TRUJILLO RIAÑO HUMBERTO MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE
LA REFERENCIA A  FAVOR DE:CARREÑO ARISTIZABAL PAULA ANDREA.
 
PANES Y PAN DE BONOS DE SOACHA DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 02/01/2013,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/01/2014, BAJO EL No. 00229764 DEL
LIBRO 06. GIRALDO HERNANDEZ EDILBERTO MODIFICA LA PROPIEDAD DEL
ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR DE: BETANCOURT GARZON JAIRO.
 
I D ART COLOMBIA ILUSTRACIONES Y DISEÑOS ARTISTICOS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN
NUM DEL 02/01/2014,  PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/01/2014, BAJO
EL No. 00229765 DEL LIBRO 06. AYALA BELTRAN DIANA CRISTINA MODIFICA LA




CHEVRON PETROLEUM COMPANY ESCRITURA PUBLICA  No. 2353    DEL 27/11/2013,
NOTARIA 15 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/01/2014, BAJO EL No. 00229766 DEL
LIBRO 06. OTORGA FACULTADES AL REPRESENTANTE LEGAL PARA ASUNTOS JUDICIALES Y
ADMINISTRATIVOS- SERGIO HERRERA ESTEVES- (VER REG 00228978).
 
KEVINS FARMA DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 03/01/2014,  PROPIETARIO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/01/2014, BAJO EL No. 00229767 DEL LIBRO 06. PAEZ
DAVID MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR DE
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AMANDA PATRICIA GARCIA CHACON.
 
FIORELLA N 8 DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 03/01/2014,  PROPIETARIO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/01/2014, BAJO EL No. 00229768 DEL LIBRO 06. TEJIDOS
FIORELLA LTDA MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A
FAVOR DE: GRUPO FILITEXCO S A S.
 
PALMERAS DE GUAFITAS SUCURSAL COLOMBIA ACTA  No. sin num DEL 04/12/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE (FUERA DEL PAIS) INSCRITO EL 03/01/2014, BAJO EL
No. 00229769 DEL LIBRO 06. NOMBRA MANDATARIO GENERAL PPAL. .
 
JORGE PIDDO SEGUIDO DE LA EXPRESION SUCURSAL COLOMBIA DOCUMENTO PRIVADO  No.
SIN NUN DEL 23/12/2013,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/01/2014,
BAJO EL No. 00229770 DEL LIBRO 06. EL REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA DESIGNO
REVISOR FISCAL PPAL PERSONA NATURAL.
 
INSEL AIR INTERNATIONAL B V SUCURSAL COLOMBIA DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM
DEL 23/12/2013,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/01/2014, BAJO EL
No. 00229771 DEL LIBRO 06. EL REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA DESIGNO REVISOR
FISCAL PPAL PERSONA NATURAL.
 
INDUSTRIAL ACEITERA DE CASANARE S.A. SUCURSAL COLOMBIA ACTA  No. SIN NUM DEL
04/12/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE (FUERA DEL PAIS) INSCRITO EL




COMIDAS RAPIDAS RAPIPAISA DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 03/01/2014,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/01/2014, BAJO EL No. 00229773 DEL
LIBRO 06. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR
DE: JASBLEIDY CHACON DIAZ.
 
SIGA INGENIERIA Y CONSULTORIA S A SUCURSAL COLOMBIA CERTIFICACION  No. SIN NUM
DEL 23/12/2013,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/01/2014, BAJO EL
No. 00229774 DEL LIBRO 06. NOMBRAMENTO DE REVISOR FISCAL PRINCIPAL  DE LA
SUCURSAL DE SOCIEDAD EXTRANJERA DE LA REFERENCIA.
 
LA AREPA CUADRADA (LAC) DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 11/07/2013,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/01/2014, BAJO EL No. 00229775 DEL
LIBRO 06. SUTTNER EMELIN QUINTANILLA PACHON CEDE A TITULO GRATUITO EL 50% DEL
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA A FAVOR DE DOMINGO QUINTANILLA
GOMEZ.
 
CIGARRERIA Y CABINAS O.U DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 03/01/2014,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/01/2014, BAJO EL No. 00229776 DEL
LIBRO 06. USSA USSA OSCAR DARIO CEDE A TITULO GRATUITO EL ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO DE LA REFERENCIA CARMEN NELLY PULIDO GUAMAN..
 
COLOMBIA VARIEDADES.COM DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 02/01/2014,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/01/2014, BAJO EL No. 00229777 DEL
LIBRO 06. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL 50 % DEL  ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA
A  FAVOR DE: LAURA CAMILA CARDENAS BERDUGO.
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FIORELLA NO 4 DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 03/01/2014,  PROPIETARIO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/01/2014, BAJO EL No. 00229778 DEL LIBRO 06.
MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR DE GRUPO
FILITEXCO S A S.
 
AGROINDUSTRIAL DE PALMA ACEITERA S A SUCURSAL COLOMBIA ACTA  No. sin num DEL
04/12/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE (FUERA DEL PAIS) INSCRITO EL
03/01/2014, BAJO EL No. 00229779 DEL LIBRO 06. NOMBRAMIENTO DE MANDATARIO
GENERAL  PRINCIPAL.
 
ASD SEMILLAS Y CLONES S A SUCURSAL COLOMBIA ACTA  No. SIN NUM DEL 04/12/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE (FUERA DEL PAIS) INSCRITO EL 03/01/2014, BAJO EL
No. 00229780 DEL LIBRO 06. NOMBRAMIENTO DE MANDATARIO GENERAL PRINCIPAL.
 
LA ESTACION DEL BROSTER DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 03/01/2014,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/01/2014, BAJO EL No. 00229781 DEL
LIBRO 06. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR
DE  MARTHA CECILIA SARMIENTO GOMEZ.
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5.7. LIBRO VII [DE LOS LIBROS]
 
INSCRIPCION: 01608909 DIA: 3 MATRICULA: 02060822 RAZON SOCIAL: PROYECTOS
AGRICOLAS LA ALBANIA S A S DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 10
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01608910 DIA: 3 MATRICULA: 02377219 RAZON SOCIAL: BELCOGOFRE SAS
DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 10  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01608911 DIA: 3 MATRICULA: 01595177 RAZON SOCIAL: INDUSTRIAS 2RR
S.A.S. DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01608912 DIA: 3 MATRICULA: 00399157 RAZON SOCIAL: SERTICOL S A
INGENIEROS ASOCIADOS Y QUE TAMBIEN SE IDENTIFICARA CON LA SIGLA SERTICOL S.A.
DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 200  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01608913 DIA: 3 MATRICULA: 01970931 RAZON SOCIAL: CREACIONES
MUNDO YESOS LTDA DENOMINACION: REGISTRO DE SOCIOS  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01608914 DIA: 3 MATRICULA: 02338948 RAZON SOCIAL: GLOBO SITE




INSCRIPCION: 01608915 DIA: 3 MATRICULA: 02338948 RAZON SOCIAL: GLOBO SITE
SOLUTIONS SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01608916 DIA: 3 MATRICULA: ______ RAZON SOCIAL: CONJUNTO
RESIDENCIAL VILLA MARIA DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01608917 DIA: 3 MATRICULA: ______ RAZON SOCIAL: CONDOMINIO
RESIDENCIAL VILLA MERCEDES DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01608918 DIA: 3 MATRICULA: 02372370 RAZON SOCIAL: INA CREPERIE S
A S DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01608919 DIA: 3 MATRICULA: 02372370 RAZON SOCIAL: INA CREPERIE S
A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 48  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01608920 DIA: 3 MATRICULA: 02287210 RAZON SOCIAL: SOFMAR GROUP
S.A.S DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01608921 DIA: 3 MATRICULA: 02287210 RAZON SOCIAL: SOFMAR GROUP




INSCRIPCION: 01608922 DIA: 3 MATRICULA: ______ RAZON SOCIAL: CONJUNTO
RESIDENCIAL HACIENDA IBERIA MANZANA 2 P H DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS:
100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01608923 DIA: 3 MATRICULA: 02269377 RAZON SOCIAL: HARD LOGISTIC
SAS DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01608924 DIA: 3 MATRICULA: 02269377 RAZON SOCIAL: HARD LOGISTIC
SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES: REGISTROS DE
 
INSCRIPCION: 01608925 DIA: 3 MATRICULA: 02293889 RAZON SOCIAL: FRUKIPE SAS
DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 15  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01608926 DIA: 3 MATRICULA: ______ RAZON SOCIAL: CONJUNTO
RESIDENCIAL SOLAZ DE RIO FRIO P H DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD
HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01608927 DIA: 3 MATRICULA: 02396116 RAZON SOCIAL: TRANSPORTES Y
VENTAS DE MATERIALES AR S A S DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD
HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01608928 DIA: 3 MATRICULA: 02396116 RAZON SOCIAL: TRANSPORTES Y




INSCRIPCION: 01608929 DIA: 3 MATRICULA: 02114597 RAZON SOCIAL:
COMERCIALIZADORA ARVE SAS DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 200
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01608930 DIA: 3 MATRICULA: 00544318 RAZON SOCIAL: REPREVENTAS DE
BOGOTA S A DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 200
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01608931 DIA: 3 MATRICULA: 02325385 RAZON SOCIAL: GLOBAL
AMUSEMENTS COLOMBIA SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01608932 DIA: 3 MATRICULA: 02325385 RAZON SOCIAL: GLOBAL
AMUSEMENTS COLOMBIA SAS DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01608933 DIA: 3 MATRICULA: 00349807 RAZON SOCIAL: LA UBATE SAS
DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01608934 DIA: 3 MATRICULA: 00349807 RAZON SOCIAL: LA UBATE SAS




5.8. LIBRO VIII [DE LAS MEDIDAS CAUTELARES Y DEMANDAS CIVILES]
 
MAKRO HOGAR OFICIO  No. 295146  DEL 26/12/2013,  DIRECCION DE IMPUESTOS
DISTRITALES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/01/2014, BAJO EL No. 00139036 DEL
LIBRO 08. LA  DIRECCION  DE  IMPUESTOS   DISTRITALES,   SUBDIRECCION IMPUESTOS
A LA PRODUCCION Y AL CONSUMO, UNIDAD  DE  COBRANZAS  DE BOGOTA D.C., COMUNICO
MEDIANTE OFICIO 2013EE 295146 DE FECHA 26/12/2013, EL DESEMBARGO DEL
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA. (VER REGISTRO 00090920)
.
 
MUNDIAL DE SALAS OFICIO  No. 295146  DEL 26/12/2013,  DIRECCION DE IMPUESTOS
DISTRITALES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/01/2014, BAJO EL No. 00139037 DEL
LIBRO 08. LA  DIRECCION  DE  IMPUESTOS   DISTRITALES,   SUBDIRECCION IMPUESTOS
A LA PRODUCCION Y AL CONSUMO, UNIDAD  DE  COBRANZAS  DE BOGOTA D.C., COMUNICO
MEDIANTE OFICIO 2013EE 295146 DE FECHA 26/12/2013, EL DESEMBARGO DEL
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA. (VER REGISTRO 00090925)
.
 
MAKRO HOGAR OFICIO  No. 295146  DEL 26/12/2013,  DIRECCION DE IMPUESTOS
DISTRITALES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/01/2014, BAJO EL No. 00139038 DEL
LIBRO 08. LA  DIRECCION  DE  IMPUESTOS   DISTRITALES,   SUBDIRECCION IMPUESTOS
A LA PRODUCCION Y AL CONSUMO, UNIDAD  DE  COBRANZAS  DE BOGOTA D.C., COMUNICO
MEDIANTE OFICIO 2013EE 295146 DE FECHA 26/12/2013, EL DESEMBARGO DEL




MUNDIAL DEL MUEBLE OFICIO  No. 295146  DEL 26/12/2013,  DIRECCION DE IMPUESTOS
DISTRITALES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/01/2014, BAJO EL No. 00139039 DEL
LIBRO 08. LA  DIRECCION  DE  IMPUESTOS   DISTRITALES,   SUBDIRECCION IMPUESTOS
A LA PRODUCCION Y AL CONSUMO, UNIDAD  DE  COBRANZAS  DE BOGOTA D.C., COMUNICO
MEDIANTE OFICIO 2013EE 295146 DE FECHA 26/12/2013, EL DESEMBARGO DEL
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA. (VER REGISTRO 00090921)
.
 
OI SHII OFICIO  No. 295574  DEL 27/12/2013,  DIRECCION DE IMPUESTOS
DISTRITALES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/01/2014, BAJO EL No. 00139040 DEL
LIBRO 08. SE DECRETO EL EMBARGO DE ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA.
 
LA BARRA DE LA 69A OFICIO  No. 295574  DEL 27/12/2013,  DIRECCION DE IMPUESTOS
DISTRITALES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/01/2014, BAJO EL No. 00139041 DEL
LIBRO 08.  SE DECRETO EL EMBARGO DE ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA.
 
INVERSIONES LOPEZ CADAVID Y CIA LTDA OFICIO  No. 21393   DEL 26/12/2013,
FISCALIA GENERAL DE LA NACION DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/01/2014, BAJO EL
No. 00139042 DEL LIBRO 08. SE DECRETO EL  LEVANTAMIENTO DE LA MEDIDA INSCRITA
EN EL REG 0137231 DEL LIB 8..
 
DISEÑO Y FABRICACION DE MAQUINARIA DISEMAQ OFICIO  No. 295574  DEL 27/12/2013,
 Secretaria distrital de hacienda DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/01/2014, BAJO
EL No. 00139043 DEL LIBRO 08. SE DECRETO EL EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE




OBLEAS JOSE A HOME CENTER NORTE OFICIO  No. 295574  DEL 27/12/2013,
Secretaria distrital de hacienda DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/01/2014, BAJO
EL No. 00139044 DEL LIBRO 08. DECRETO EL EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO DE LA REFERENCIA.
.
 
OBLEAS JOSE A CARREFOUR CALLE 80 OFICIO  No. 295574  DEL 27/12/2013,
Secretaria distrital de hacienda DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/01/2014, BAJO
EL No. 00139045 DEL LIBRO 08. SE DECRETO EL EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO DE LA REFERENCIA.
 
AEROELECTRONICA OFICIO  No. 295813  DEL 27/12/2013,  DIRECCION DE IMPUESTOS
DISTRITALES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/01/2014, BAJO EL No. 00139046 DEL
LIBRO 08. SE DECRETO EL EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA.
 
PINEDA BURGOS DAVID OFICIO  No. 22596   DEL 10/12/2013,  JUZGADO 39 PENAL DEL
CIRCUITO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/01/2014, BAJO EL No. 00139047 DEL LIBRO
08. SE ORDENA EL LEVANTAMIENTO DE LA MEDIDA CAUTELAR DE PROHIBICIÓN DE
ENAJENAR BIENES SUJETOS A REGISTRO INSCRITA BAJO REGISTRO 00133851..
 
LICORERIA 85 OFICIO  No. 295813  DEL 27/12/2013,  DIRECCION DE IMPUESTOS
DISTRITALES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/01/2014, BAJO EL No. 00139048 DEL





5.9. LIBRO IX [DE LAS SOCIEDADES COMERCIALES E INSTITUCIONES FINANCIERAS]
 
DLP GROUP SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 17/07/2013,  ACCIONISTA UNICO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/01/2014, BAJO EL No. 01795360 DEL LIBRO 09.
CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
LA HIPOTECARIA DE COLOMBIA S A CERTIFICACION DE CAPITAL  No. 29475   DEL
31/12/2013,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/01/2014, BAJO EL No.
01795361 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO  Y CAPITAL PAGADO.
 
INDUSTRIAS HARMOL S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 27/12/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/01/2014, BAJO EL No. 01795362
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL.
 
GRUPO EDITORIAL DURAN LIMITADA ESCRITURA PUBLICA  No. 12800   DEL 30/12/2013,
NOTARIA 72 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/01/2014, BAJO EL No. 01795363 DEL
LIBRO 09. Y ACTA ACLARATORIA. AUMENTA CAPITAL SOCIAL Y MODIFICA VALOR NOMINAL
DE LAS CUOTAS.
 
AGLOCOMEX INTERNATIONAL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 02/01/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/01/2014, BAJO EL No. 01795364
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE
LEGAL.
 
TRANSPORTES Y VENTAS DE MATERIALES AR S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
02/01/2014,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/01/2014, BAJO EL




INSTALACIONES HIDRAULICAS Y SANITARIAS OWA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN
NUM DEL 19/12/2013,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/01/2014,
BAJO EL No. 01795366 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO
DE REPRESENTANTE LEGAL .
 
NOVA EVENTS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 02/01/2014,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/01/2014, BAJO EL No. 01795367 DEL LIBRO
09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y
SUPLENTE DEL REPRESENTANTE LEGAL .
 
G SPA TRAVEL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 02/01/2014,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/01/2014, BAJO EL No. 01795368 DEL LIBRO
09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE  REPRESENTANTE LEGAL
PRINCIPAL.
 
INVERSIONES WILLROSE 104 S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 26/12/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/01/2014, BAJO EL No.
01795369 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE..
 
ADMINISTRADORA JULIBA SAS CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL
24/12/2013,  CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/01/2014, BAJO EL No.
01795370 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO..
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ADMINISTRADORA TANCHA SAS CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL
24/12/2013,  CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/01/2014, BAJO EL No.
01795371 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO..
 
AUDITORES CASTRO Y CASTRO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 27/12/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/01/2014, BAJO EL No.
01795372 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL.
 
MAUER S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 02/01/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/01/2014, BAJO EL No. 01795373 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO DE GERENTE, PRIMER
SUPLENTE DEL GERENTE Y SEGUNDO SUPLENTE DEL GERENTE .
 
CHAVEZ LOPEZ S.A.S. ACTA  No. 7       DEL 27/12/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/01/2014, BAJO EL No. 01795374 DEL LIBRO 09. LA
SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO EN SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA.
MODIFICA: RAZON SOCIAL, OBJETO SOCIAL, VIGENCIA, CAPITAL AUTORIZADO, SUSCRITO,
PAGADO, SISTEMA DE REPRESENTACIÓN LEGAL Y FACULTADES DE REPRESENTACIÓN LEGAL.
FIJA: DOMICILIO. REFORMA TOTAL DE ESTATUTOS. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y
SUPLENTE..
 
AGENCIA LAP SAS ACTA  No. 001     DEL 02/01/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/01/2014, BAJO EL No. 01795375 DEL LIBRO 09.
CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL   Y SUPLENTE.
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VELASEGUROS LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 3835    DEL 23/12/2013,  NOTARIA 61 DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/01/2014, BAJO EL No. 01795376 DEL LIBRO 09.
CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE.
 
ORJUELA MONS Y ABOGADOS CONSULTORES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
20/12/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/01/2014,
BAJO EL No. 01795377 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO
DE REPRESENTANTE LEGAL PRINCIPAL Y REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE.
 
WIISKII SAS ACTA  No. 004     DEL 26/12/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/01/2014, BAJO EL No. 01795378 DEL LIBRO 09.
DISMINUCION DE CAPITAL AUTORIZADO..
 
CONNECTOUR SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 01/01/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/01/2014, BAJO EL No. 01795379 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL
(GERENTE) Y SUPLENTE.
 
SERVICIO TECNICO E INSTALACION DE AIRES ACONDICIONADOS VENTILACION MECANICA Y
ELECTRICIDAD DE COLOMBIA SAS ACTA  No. SIN NUM DEL 02/01/2014,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/01/2014, BAJO EL No. 01795380 DEL LIBRO
09. CONSTITUCION, NTO DE R.L. .
 
SUMINISTROS Y SERVICIOS SAVAL S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
02/01/2014,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/01/2014, BAJO EL




BIOLOGICA SOLUCIONES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 03/01/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/01/2014, BAJO EL No. 01795382
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION, NTO DE R.L..
 
TECMAKYLA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 02/01/2014,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/01/2014, BAJO EL No. 01795383 DEL LIBRO
09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
PRODUCTOS ALIMENTAR SAS ACTA  No. SIN NUM DEL 02/01/2014,  ACCIONISTA UNICO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/01/2014, BAJO EL No. 01795384 DEL LIBRO 09.
CONSTITUCION, NTO DE GERENTE Y GERENTE SUPLENTE. .
 
PUBLIKO INFORMACION S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 02/01/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/01/2014, BAJO EL No.
01795385 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL PRINCIPAL Y SUPLENTE.
 
VULCANO INDUSTRIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 02/01/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/01/2014, BAJO EL No. 01795386
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION, NTO DE R.L.
 
SOCIEDAD COLOMBIANA DE GESTION PUBLICA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
02/01/2014,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/01/2014, BAJO EL
No. 01795387 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE.
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CONSTRUCCIONES ANTS SAS ACTA  No. 3       DEL 21/12/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/01/2014, BAJO EL No. 01795388 DEL LIBRO 09. LA
SOCIEDAD  DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO SAS. FIJO: DOMICILIO, VIGENCIA,
OBJETO, SISTEMA  Y FACULTADES DE REPRESENTACION LEGAL. MODIFICO: NOMBRE,
CAPITAL AUTORIZADO SUSCRITO Y PAGADO. SE REFORMA LOS ESTATUTOS DE LA SOCIEDAD
EN SU ARTICULO:6, INCLUYE LITERALES A - AL - K.
 
CONSTRUCCIONES HM GARZON S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 16/12/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/01/2014, BAJO EL No.
01795389 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION, NTO DE R.L. .
 
MECANIZADOS Y EMPAQUES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 02/01/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/01/2014, BAJO EL No. 01795390
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION, NTO DE R.L. .
 
SAAM REMOLCADORES COLOMBIA S A S ACTA  No. 04      DEL 30/12/2013,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/01/2014, BAJO EL No. 01795391 DEL
LIBRO 09. ACTA ACLARATORIA: SE ACLARA ACTA 4 EN EL SENTIDO DE INDICAR QUE SE
TRATA DE ACTA N 5 VER REG. 01795070.
 
G & C SERVICIOS E INGENIERIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
02/01/2014,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/01/2014, BAJO EL




HUMBERTO VILLARREAL Y CIA S.A.S. ACTA  No. 28      DEL 27/12/2013,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/01/2014, BAJO EL No. 01795393 DEL LIBRO
09. REACTIVACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA EN VIRTUD DE LA LEY 1429 DEL
2010. LA SOCIEDAD  DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO DE LTDA A SAS, REFORMA RAZON
SOCIAL, VIGENCIA, OBJETO,  FIJA DOMICILIO, REFORMA CAPITAL CREANDO CAPITAL
AUTORIZADO, SUSCRITO Y PAGADO, REFORMA S.R.L. Y FACULTADES. NTO DE R.L.
REFORMA TOTAL DE ESTATUTOS..
 
FRUTIZANNA COLOMBIA S A S EN LIQUIDACION ACTA  No. 003     DEL 23/12/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/01/2014, BAJO EL No.
01795394 DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA .
 
IMPOSANCHEZ SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 02/01/2014,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/01/2014, BAJO EL No. 01795395 DEL LIBRO
09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
TEMPORALES Y SERVICIOS EN MISION S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
23/12/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/01/2014,
BAJO EL No. 01795396 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION, NTO DE R.L..
 
PH SOLUCIONES INTEGRALES S A S ACTA  No. 5       DEL 05/12/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/01/2014, BAJO EL No. 01795397 DEL
LIBRO 09. LA SOCIEDAD  DE LA REFERENCIA FUE ABSORBIDA MEDIANTE FUSION POR LA
SOCIEDAD ACHURY GRAJALES AG GROUPE S A S CON SIGLA AG GROUPE S A S  SE
DISUELVE SIN LIQUIDARSE. Y  ACTA ACLARATORIA.
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INVERSIONES G & GO S A S EN LIQUIDACION ACTA  No. 1       DEL 26/11/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BUCARAMANGA (SANTANDER) INSCRITO EL 03/01/2014,
BAJO EL No. 01795398 DEL LIBRO 09. DISOLUCION .
 
INVERSIONES G & GO S A S EN LIQUIDACION ACTA  No. 1       DEL 26/11/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BUCARAMANGA (SANTANDER) INSCRITO EL 03/01/2014,
BAJO EL No. 01795399 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR PPAL Y
SUPLENTE..
 
ACCOUNTING AND FINANCIAL SOLUTIONS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
02/01/2014,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/01/2014, BAJO EL
No. 01795400 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE
GERENTE..
 
INOFTAL INVESTIGACIONES E INNOVACIONES OFTALMOLOGICAS S A S CERTIFICACION DE
CAPITAL  No. SIN NUM DEL 02/01/2014,  CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
03/01/2014, BAJO EL No. 01795401 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO   Y
CAPITAL PAGADO .
 
INVERSIONES TRENTINO S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sun num DEL 01/01/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/01/2014, BAJO EL No.
01795402 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE DEL REPRESENTANTE LEGAL .
 
ADMINISTRADORA GADAY SAS CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL 24/12/2013,
 CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/01/2014, BAJO EL No. 01795403 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO   Y PAGADO.
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CACHARROS LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 3043    DEL 19/12/2013,  NOTARIA 41 DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/01/2014, BAJO EL No. 01795404 DEL LIBRO 09.
LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA .
 
ADMINISTRADORA EDBAK S A S CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL
24/12/2013,  CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/01/2014, BAJO EL No.
01795405 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO   Y PAGADO.
 
UNIVERSAL ASESORIAS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 03/01/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/01/2014, BAJO EL No.
01795406 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL (PRESIDENTE).
 
MORALES ROCHA ASESORES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 02/01/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/01/2014, BAJO EL No.
01795407 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE..
 
ADMINISTRADORA RONBAK S A S CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL
24/12/2013,  CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/01/2014, BAJO EL No.
01795408 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO   Y PAGADO.
 
OPERADORES DE INGENIERIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 02/01/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/01/2014, BAJO EL No. 01795409
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO DE GERENTE.
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EDUARDO BARRERA E HIJOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 02/01/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/01/2014, BAJO EL No. 01795410
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION, NTO DE R.L..
 
INVERSIONES DEL REAL S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 26/12/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/01/2014, BAJO EL No.
01795411 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE..
 
DISEÑO PERFORACION Y TRANSPORTES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
02/01/2014,  ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/01/2014, BAJO
EL No. 01795412 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION, NTO DE R.L..
 
MENDEZ PARRA E HIJOS MENP S EN C ACTA  No. 001     DEL 19/12/2013,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/01/2014, BAJO EL No. 01795413 DEL LIBRO
09. MODIFICA RAZON SOCIAL, ENTRE OTRAS REFORMAS..
 
QUALITY DATA S A ACTA  No. 49      DEL 02/01/2014,  JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 03/01/2014, BAJO EL No. 01795414 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO
DE REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE.
 
JD BEAKERS SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA S A S ACTA  No. 0001    DEL
30/12/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/01/2014,




JD BEAKERS SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA S A S ACTA  No. 0001    DEL
30/12/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/01/2014,
BAJO EL No. 01795416 DEL LIBRO 09. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA
 .
 
KUKLI COLOMBIA S A S CERTIFICACION  No. SIN NUM DEL 17/12/2013,  REVISOR
FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/01/2014, BAJO EL No. 01795417 DEL LIBRO
09. EL REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA NOMBRO REVISOR FISCAL SUPLENTE PERSONA
NATURAL.
 
A V A INGENIEROS S A ACTA  No. 007     DEL 29/11/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/01/2014, BAJO EL No. 01795418 DEL
LIBRO 09. SE APRUEBA LA CUENTA FINAL DE LIQUIDACION. .
 
INVERSIONES FALUN SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 17/12/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/01/2014, BAJO EL No.
01795419 DEL LIBRO 09. EL REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA NOMBRO REVISOR FISCAL
PRINCIPAL PERSONA NATURAL.
 
RESYMAQ SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 02/01/2014,  ACCIONISTA UNICO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/01/2014, BAJO EL No. 01795420 DEL LIBRO 09.
CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE..
 
FLEXILATINA DE COLOMBIA LIMITADA ESCRITURA PUBLICA  No. 4754    DEL
19/12/2013,  NOTARIA 64 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/01/2014, BAJO EL No.
01795421 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SOCIAL .
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CREAFORESTA S A ACTA  No. sin num DEL 16/12/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/01/2014, BAJO EL No. 01795422 DEL LIBRO 09.
LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA  .
 
GRUPO MEGACENTRO INTERNACIONAL DE LA VISION LIMITADA ACTA  No. 010     DEL
27/12/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/01/2014, BAJO EL
No. 01795423 DEL LIBRO 09. CESION DE CUOTAS SOCIALES.  .
 
ARRENDAMIENTOS INMOBILIARIOS C & J S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
26/12/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/01/2014,
BAJO EL No. 01795424 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO
DE REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE..
 
DISTRICARNES LA FRONTERA DCLF S.A.S. ACTA  No. 001     DEL 02/01/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/01/2014, BAJO EL No.
01795425 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUBGERENTE..
 
INTERNACIONAL COMPAÑIA DE FINANCIAMIENTO SA CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin
num DEL 30/12/2013,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/01/2014,
BAJO EL No. 01795426 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO   Y PAGADO.
 
NADADONE S A S ACTA  No. 03      DEL 17/12/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/01/2014, BAJO EL No. 01795427 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL (GERENTE).
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CROP ASUNTOS PUBLICOS SAS ACTA  No. 3       DEL 18/12/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/01/2014, BAJO EL No. 01795428 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO..
 
CROP ASUNTOS PUBLICOS SAS CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL
31/12/2013,  CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/01/2014, BAJO EL No.
01795429 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO..
 
INVERSIONES VAINBERG LTDA EN LIQUIDACION ACTA  No. 34      DEL 19/12/2013,
JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/01/2014, BAJO EL No. 01795430
DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISORES FISCALES: PRINCIPAL Y SUPLENTE.
 
NEXT TECNOLOGIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SINNUM  DEL 03/01/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/01/2014, BAJO EL No. 01795431
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO DE GERENTE.
 
C D A AVENIDA SEXTA LTDA ACTA  No. 18      DEL 27/12/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/01/2014, BAJO EL No. 01795432 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
ELIAS 1 COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 17/12/2013,  REVISOR
FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/01/2014, BAJO EL No. 01795433 DEL LIBRO
09. EL REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA NOMBRO R.F. PPAL PERSONA NATURAL.
 
RODRIGO PARDO S A S ACTA  No. sin num DEL 03/01/2014,  ACCIONISTA UNICO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/01/2014, BAJO EL No. 01795434 DEL LIBRO 09.
CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE
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DEL REPRESENTANTE LEGAL .
 
BIENCONCRETO S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 17/12/2013,  REVISOR
FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/01/2014, BAJO EL No. 01795435 DEL LIBRO
09. EL REVISOR FISCAL (PERSONA JURÍDICA) FIRMA AUDITORA NOMBRO REVISOR FISCAL
SUPLENTE (PERSONA NATURAL).
 
JB MANTENIMIENTO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 03/01/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/01/2014, BAJO EL No. 01795436
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION, NTO DE R.L. .
 
ANCORA INTERNATIONAL S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 21/12/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/01/2014, BAJO EL No. 01795437
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL
.
 
ADMINISTRADORA DE SEGUROS VIRTUAL LTDA Y PODRA UTILIZAR PARA IDENTIFICARSE LA
EXPRESION ADMINISTRADORA VIRTUAL DE SEGUROS ESCRITURA PUBLICA  No. 5060    DEL
06/12/2013,  NOTARIA 44 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/01/2014, BAJO EL No.
01795438 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SOCIAL. Y E.P. ACLARATORIA. .
 
SELECTIVOS DE COLOMBIA LIMITADA ACTA  No. 15      DEL 30/12/2013,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/01/2014, BAJO EL No. 01795439 DEL LIBRO
09. NOMBRAMIENTO DE R.L. (GERENTE).
 
CONSTRUCCIONES J.M. SAS DECRETO  No. sin num DEL 02/01/2014,  ACCIONISTA UNICO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/01/2014, BAJO EL No. 01795440 DEL LIBRO 09.
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CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL .
 
GLOBAL CONSULTANCY SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 02/01/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/01/2014, BAJO EL No. 01795441
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE
LEGAL..
 
HORTENSIAS DEL CAMPO SAS CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL 19/12/2013,
 CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/01/2014, BAJO EL No. 01795442 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y CAPITAL PAGADO .
 
ALAMEDA COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 23/12/2013,  REVISOR
FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/01/2014, BAJO EL No. 01795443 DEL LIBRO
09. EL REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA NOMBRO REVISOR  FISCAL SUPLENTE PERSONA
NATURAL.
 
CONSTRUCTORA C R D SA ACTA  No. 43      DEL 26/12/2013,  JUNTA DIRECTIVA DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/01/2014, BAJO EL No. 01795444 DEL LIBRO 09. Y ACTA
ACLARATORIA. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL ENCARGADO.
 
WELL LOGGING S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 23/12/2013,  REVISOR
FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/01/2014, BAJO EL No. 01795445 DEL LIBRO
09. EL REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA NOMBRO REVISOR FISCAL PPAL PERSONA
NATURAL.
 
VALREX SAS ACTA  No. 223     DEL 30/09/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/01/2014, BAJO EL No. 01795446 DEL LIBRO 09.
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NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL PERSONA JURIDICA.
 
VALREX SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 06/12/2013,  REVISOR FISCAL DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/01/2014, BAJO EL No. 01795447 DEL LIBRO 09. EL
REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA NOMBRO REVISORES FISCALES PERSONAS NATURALES
PRINCIPAL Y SUPLENTE.
 
TRAVELEARNERS COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 02/01/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/01/2014, BAJO EL No.
01795448 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE.
 
CIPRES EN FLOR S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 26/12/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/01/2014, BAJO EL No. 01795449
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL
Y SUPLENTE..
 
SAGACOL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 02/01/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/01/2014, BAJO EL No. 01795450 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y
SUPLENTE..
 
BOGOTA INYECCION DIESEL H S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 11/12/2013,
 ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/01/2014, BAJO EL No. 01795451
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE
LEGAL (GERENTE GENERAL) Y SU SUPLENTE (SUBGERENTE).
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TAX PIONONO LTDA ACTA  No. 5       DEL 30/11/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 03/01/2014, BAJO EL No. 01795452 DEL LIBRO 09. SE ACLARA EL
REGISTRO 01793733 EN EL SENTIDO DE INDICAR QUE TAMBIEN SE NOMBRO GERENTE..
 
ELECTRO INDUSTRIAL MH S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 03/01/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/01/2014, BAJO EL No. 01795453
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL
.
 
LIROS GROUP SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 02/01/2014,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/01/2014, BAJO EL No. 01795454 DEL LIBRO
09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE GERENTE.
 
SELLARTE SAS ACTA  No. 8       DEL 23/12/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/01/2014, BAJO EL No. 01795455 DEL LIBRO 09. SE
REFORMA LOS ESTATUTOS DE LA SOCIEDAD EN SU ARTICULO: 36 (ATRIBUCIONES DE LA
ASAMBLEA) Y MODIFICA REDACCION DEL ART. 38. (SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL).
.
 
ACHURY GRAJALES AG GROUPE S A S CON SIGLA AG GROUPE S A S ACTA  No. 6
DEL 16/12/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
03/01/2014, BAJO EL No. 01795456 DEL LIBRO 09. Y ACTA ACLARATORIA. EN VIRTUD
DE LA FUSIÓN DE ACHURY GRAJALES AG GROUPE S A S CON SIGLA AG GROUPE S A S
(ABSORVENTE) Y DE PH SOLUCIONES INTEGRALES S A S (ABSORVIDA) AUMENTA CAPITAL
AUTORIZADO. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO. AUMENTA  CAPITAL PAGADO.
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NEGOCIOS RINCON DEL CHICO S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 26/12/2013,
 ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/01/2014, BAJO EL No.
01795457 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE DEL REPRESENTANTE LEGAL .
 
ADMINISTRADORA HELNA SAS CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL 24/12/2013,
 CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/01/2014, BAJO EL No. 01795458 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO.  AUMENTA CAPITAL PAGADO..
 
ARCH QUIMICA COLOMBIA S A CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL
31/12/2013,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/01/2014, BAJO EL No.
01795459 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO  Y CAPITAL PAGADO .
 
CONSTRUACABADOS NBA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 02/01/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/01/2014, BAJO EL No. 01795460
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE
LEGAL..
 
ARCH QUIMICA COLOMBIA S A CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL
31/12/2013,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/01/2014, BAJO EL No.
01795461 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO  Y CAPITAL PAGADO .
 
ARCH QUIMICA COLOMBIA S A CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL
31/12/2013,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/01/2014, BAJO EL No.
01795462 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y CAPITAL PAGADO.
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DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA VASOS FIESTA SAS ACTA  No. 01      DEL
14/11/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/01/2014,
BAJO EL No. 01795463 DEL LIBRO 09. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD  DE LA
REFERENCIA .
 
ARCH QUIMICA COLOMBIA S A CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL
31/12/2013,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/01/2014, BAJO EL No.
01795464 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO  Y CAPITAL PAGADO.
 
AGROPECUARIA AGUANICA SAS ACTA  No. 11      DEL 03/01/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/01/2014, BAJO EL No. 01795465 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE..
 
TUCAN PRODUCCIONES CINEMATOGRAFICAS LTDA - ACTA  No. 04      DEL 02/12/2013,
JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/01/2014, BAJO EL No. 01795466
DEL LIBRO 09. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
GRAND VENETIAN S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 03/01/2014,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/01/2014, BAJO EL No. 01795467 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO DE GERENTE .
 
GRUPO NACIONAL DE MEDIOS S A DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 04/12/2013,
REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/01/2014, BAJO EL No. 01795468 DEL
LIBRO 09. EL REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA NOMBRO REVISORES FISCALES PRINCIPAL
Y SUPLENTE PERSONAS NATURALES.
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RS AJUSTES AVALUOS E INGENIERIA E U DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
02/01/2014,  EMPRESARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/01/2014, BAJO EL No.
01795469 DEL LIBRO 09. LIQUIDACION DE EMPRESA UNIPERSONAL DE LA REFERENCIA.
 
EECTA LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 4733    DEL 18/12/2013,  NOTARIA 64 DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/01/2014, BAJO EL No. 01795470 DEL LIBRO 09. Y ACTA
ACLARATORIA. AUMENTA CAPITAL SOCIAL Y MODIFICA FACULTADES DE REPRESENTACION
LEGAL .
 
BLP DISEÑO DE JARDINES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. 001     DEL 30/12/2013,
EMPRESARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/01/2014, BAJO EL No. 01795471 DEL
LIBRO 09. LA EMPRESA UNIPERSONAL DE LA REFERENCIA SE CONVIRTIÓ EN SOCIEDAD POR
ACCIONES SIMPLIFICADA. MODIFICA: RAZON SOCIAL, OBJETO SOCIAL, VIGENCIA,
CAPITAL AUTORIZADO, SUSCRITO, PAGADO,  SISTEMA DE REPRESENTACIÓN LEGAL Y
FACULTADES DE REPRESENTACIÓN LEGAL. FIJA: DOMICILIO. REFORMA TOTAL DE
ESTATUTOS. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE..
 
RS AJUSTES AVALUOS E INGENIERIA E U ACTA  No. 004     DEL 30/12/2013,
EMPRESARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/01/2014, BAJO EL No. 01795472 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR  .
 
COLECTIVO ESPACIO INTERIOR S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
03/01/2014,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/01/2014, BAJO EL




INBVERSIONES BENTLEY SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 30/12/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/01/2014, BAJO EL No.
01795474 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL.
 
TRANSPORTES ICEBERG DE COLOMBIA S A CERTIFICACION  No. SIN NUM DEL 23/12/2013,
 REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/01/2014, BAJO EL No. 01795475
DEL LIBRO 09. EL REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA NOMBRO REVISOR FISCAL PRINCIPAL
PERSONA NATURAL.
 
TUCAN PRODUCCIONES CINEMATOGRAFICAS LTDA - ACTA  No. 04      DEL 02/12/2013,
JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/01/2014, BAJO EL No. 01795476
DEL LIBRO 09. SE ACLARA EL REGISTRO 01795466 EN EL SENTIDO DE INDICAR QUE HAY
UN ACTA ACLARATORIA..
 
A C I PROYECTOS S.A.S CERTIFICACION DE CAPITAL  No. SIN NUM DEL 27/12/2013,
REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/01/2014, BAJO EL No. 01795477 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO.
 
INTEGRAL FLUIDS MANAGEMENT IFM  S A S CERTIFICACION  No. SIN NUM DEL
23/12/2013,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/01/2014, BAJO EL No.
01795478 DEL LIBRO 09. EL REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA NOMBRO REVISOR FISCAL
SUPLENTE PERSONA NATURAL.
 
TRANSPORTES Y TRASTEOS ACATRAS S.A.S. RESOLUCION  No. 5277    DEL 26/11/2002,
MINISTERIO DE TRANSPORTE DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/01/2014, BAJO EL No.
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01795479 DEL LIBRO 09. POR LA CUAL SE CONCEDE HABILITACION COMO EMPRESA DE
TRANSPORTE PUBLICO TERRESTRE AUTOMOTOR EN LA MODALIDAD DE CARGA A LA SOCIEDAD
DE LA REFERENCIA. .
 
AVAR SERVICIOS EMPRESARIALES INTEGRALES SAS ACTA  No. 003     DEL 20/12/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/01/2014, BAJO EL No.
01795480 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO, SUSCRITO Y PAGADO. MODIFICA
VALOR NOMINAL. .
 
SLACH CONSULTORES INTEGRALES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
03/01/2014,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/01/2014, BAJO EL
No. 01795481 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL, PRIMER Y SEGUNDO SUPLENTE..
 
INVERNAC & CIA S.A.S. CERTIFICACION DE CAPITAL  No. ______ DEL 27/12/2013,
REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/01/2014, BAJO EL No. 01795482 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO.  AUMENTA CAPITAL PAGADO. .
 
UYUNI S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 03/01/2014,  ACCIONISTA UNICO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/01/2014, BAJO EL No. 01795483 DEL LIBRO 09.
CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL .
 
OFIGRUP SAS CERTIFICACION DE CAPITAL  No. SIN NUM DEL 27/12/2013,  CONTADOR DE




REPROTEC SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 17/12/2013,  REVISOR FISCAL DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/01/2014, BAJO EL No. 01795485 DEL LIBRO 09. EL
REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA NOMBRO REVISOR FISCAL PERSONA NATURAL SUPLENTE.
 
COMSULTING SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 03/01/2014,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/01/2014, BAJO EL No. 01795486 DEL LIBRO
09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
B & T CONSTRUCCIONES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 03/01/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/01/2014, BAJO EL No.
01795487 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL.
 
DEDALUS SOLUCIONES INFORMATICAS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
02/01/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/01/2014,
BAJO EL No. 01795488 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO
DE REPRESENTANTE LEGAL .
 
HSEQ COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 03/01/2014,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/01/2014, BAJO EL No. 01795489 DEL LIBRO
09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
BRICKEL S A S CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL 30/12/2013,  REVISOR
FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/01/2014, BAJO EL No. 01795490 DEL LIBRO
09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO  Y PAGADO.
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GRECON INGENIEROS SAS ESCRITURA PUBLICA  No. 3969    DEL 27/12/2013,  NOTARIA
39 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/01/2014, BAJO EL No. 01795491 DEL LIBRO 09.
AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO, SUSCRITO Y PAGADO.
 
LAVANDERIA INDUSTRIAL METROPOLITANA S A S ACTA  No. 12      DEL 02/01/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/01/2014, BAJO EL No.
01795492 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUBGERENTE.
 
IBAÑEZ CONSTRUCCIONES OBRA CIVIL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
03/01/2014,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/01/2014, BAJO EL
No. 01795493 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL.
 
AUTOEXPRESS MORATO S A ACTA  No. 21      DEL 31/12/2013,  JUNTA DIRECTIVA DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/01/2014, BAJO EL No. 01795494 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE.
 
CP ASESORIAS JURIDICAS SAS ACTA  No. 03      DEL 12/11/2013,  ACCIONISTA UNICO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/01/2014, BAJO EL No. 01795495 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE SUPLENTE DEL PRESIDENTE. VER REG. 01785835 DEL LIBRO 09. .
 
GOFISH SAS ACTA  No. 3       DEL 11/12/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/01/2014, BAJO EL No. 01795496 DEL LIBRO 09. AUMENTA
CAPITAL AUTORIZADO .
 
LUCIPLAST S A S ACTA  No. 36      DEL 20/12/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/01/2014, BAJO EL No. 01795497 DEL LIBRO 09. LA
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SOCIEDAD DE LA REFERENCIA TRASLADO SU DOMICILIO A LA CIUDAD DE: FUNZA. .
 
SAMARKANDA LOGISTICS FREIGHT LTDA Y SU SIGLA SERA SAMARKANDA FREIGHT LTDA ACTA
 No. 017     DEL 20/12/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
03/01/2014, BAJO EL No. 01795498 DEL LIBRO 09. LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE
TRANSFORMO  SAS. FIJO: DOMICILIO. MODIFICO: NOMBRE, VIGENCIA, OBJETO, CAPITAL
AUTORIZADO SUSCRITO Y PAGADO, SISTEMA Y FACULTADES DE REPRESENTACION LEGAL.
NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUBGERENTE. COMPILO ESTATUTOS..
 
E BROKER AGENCIA DE SEGUROS LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 5059    DEL
06/12/2013,  NOTARIA 44 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/01/2014, BAJO EL No.
01795499 DEL LIBRO 09. Y ACTA Y ESCRITURA PUBLICA ACLARATORIA. AUMENTA CAPITAL
SOCIAL.
 
MCS COLOMBIA S A S CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL 27/12/2013,
REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/01/2014, BAJO EL No. 01795500 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO. AUMENTA CAPITAL PAGADO..
 
PRA CONSULTORES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 23/12/2013,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/01/2014, BAJO EL No. 01795501 DEL LIBRO
09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE.
 
PHARMETIQUE SA ACTA  No. 008     DEL 01/01/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/01/2014, BAJO EL No. 01795502 DEL LIBRO 09. Y ACTA
ACLARATORIA. NOMBRAMIENTO DE PRIMER RENGLON PPAL DE JUNTA DIRECTIVA.
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INVERSORA MAR DE PLATA S A ACTA  No. 49      DEL 03/12/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/01/2014, BAJO EL No. 01795503 DEL
LIBRO 09. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA  .
 
PHARMETIQUE SA ACTA  No. 11      DEL 01/01/2014,  JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 03/01/2014, BAJO EL No. 01795504 DEL LIBRO 09. Y ACTA
ACLARATORIA. NOMBRAMIENTO DE GERENTE, PRIMER SUPLENTE DEL GERENTE , SEGUNDO
SUPLENTE DEL GERENTE Y TERCER SUPLENTE DEL GERENTE..
 
SERVICIOS INDUSTRIALES Y EMPRESARIALES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
03/01/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/01/2014,
BAJO EL No. 01795505 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO
DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
MULTIDESTINOS EXPRESS VIAJES Y TURISMO SAS ACTA  No. 09      DEL 03/01/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/01/2014, BAJO EL No.
01795506 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO,SUSCRITO Y  PAGADO.
 
PUNTO FERRETERO C Y M   SAS ACTA  No. 001     DEL 02/01/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/01/2014, BAJO EL No. 01795507 DEL
LIBRO 09. MODIFICA RAZON SOCIAL   Y MODIFICA OBJETO SOCIAL.
 
GEOCARGA_LTDA ACTA  No. 02      DEL 07/11/2013,  ASAMBLEA DE SOCIOS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 03/01/2014, BAJO EL No. 01795508 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO
DE REPRESENTANTE LEGAL (GERENTE).
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GOMEZ WILCHES ASOCIADOS SAS ACTA  No. 1       DEL 17/12/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/01/2014, BAJO EL No. 01795509 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DEL SEGUNDO SUPLENTE DEL REPRESENTANTE LEGAL.
 
TRANSPORTADORA SANTA MARIA SAS ACTA  No. 01      DEL 05/12/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/01/2014, BAJO EL No. 01795510 DEL
LIBRO 09. MODIFICA FACULTADES DE REPRESENTACION LEGAL  .
 
DIFERMODA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 23/12/2013,  REVISOR FISCAL
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/01/2014, BAJO EL No. 01795511 DEL LIBRO 09. EL
REVISOR FISCAL PERSONA JURIDICA NOMBRO REVISOR FISCAL SUPLENTE PERSONA
NATURAL.
 
TRANSPORTADORA SANTA MARIA SAS ACTA  No. 01      DEL 05/12/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/01/2014, BAJO EL No. 01795512 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTES LEGALES: PRINCIPAL Y SUPLENTE.
 
J2 INGENIEROS CONSTRUCTORES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. 1       DEL
03/01/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/01/2014,
BAJO EL No. 01795513 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO
DE REPRESENTANTE LEGAL Y SU SUPLENTE..
 
INTERNATIONAL ADVISERS LTDA INTERAD LTDA ACTA  No. 17      DEL 02/01/2014,
JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/01/2014, BAJO EL No. 01795514
DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUBGERENTE.
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REPROGENETICS COLOMBIA S A S ACTA  No. 003     DEL 03/01/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/01/2014, BAJO EL No. 01795515 DEL
LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA   .
 
REPROGENETICS COLOMBIA S A S ACTA  No. 003     DEL 03/01/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/01/2014, BAJO EL No. 01795516 DEL
LIBRO 09. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA   .
 
CATERING Y CAFE CYC SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 23/12/2013,
REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/01/2014, BAJO EL No. 01795517 DEL
LIBRO 09. EL REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA NOMBRO REVISOR FISCAL SUPLENTE
PERSONA NATURAL.
 
CREARCHIVOS LIMITADA ESCRITURA PUBLICA  No. 3265    DEL 06/11/2013,  NOTARIA
61 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/01/2014, BAJO EL No. 01795518 DEL LIBRO 09.
CESION DE CUOTAS SOCIALES..
 
LOS NOMINATIVOS 7-24 LTDA SIETE24 LTDA Y SIETE24 VIGILANCIA Y SEGURIDAD LTD
ESCRITURA PUBLICA  No. 4401    DEL 30/12/2013,  NOTARIA 69 DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 03/01/2014, BAJO EL No. 01795519 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL
SOCIAL.
 
COMPAÑIA DE SERVICIOS GENERALES Y ESPECIALIZADOS ASERO LTDA ACTA  No. 024
DEL 15/12/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/01/2014, BAJO




S3 WIRELESS COLOMBIA S.A.S- EN REORGANIZACION ACTA  No. 39      DEL
20/11/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/01/2014,
BAJO EL No. 01795521 DEL LIBRO 09. Y ACTA ACLARATORIA. NOMBRAMIENTO DE REVISOR
FISCAL SUPLENTE.
 
474 FITNESS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 03/01/2014,  REPRESENTANTE
LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/01/2014, BAJO EL No. 01795522 DEL LIBRO
09. GUARIN MUÑOZ ALEJANDRO CAYETANO PRESENTO RENUNCIA AL CARGO DE
REPRESENTANTE LEGAL (GERENTE PRINCIPAL)
 .
 
INMABO INVERSIONES SAS CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL 30/12/2013,
CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/01/2014, BAJO EL No. 01795523 DEL LIBRO
09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO.  AUMENTA CAPITAL PAGADO..
 
AF PROJECT HOLDING SAS ACTA  No. 12      DEL 02/01/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/01/2014, BAJO EL No. 01795524 DEL
LIBRO 09. MODIFICA RAZON SOCIAL.
 
LUXURY UNIVERSE S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 02/12/2013,  REVISOR
FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/01/2014, BAJO EL No. 01795525 DEL LIBRO
09. EL REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA NOMBRO REVISOR FISCAL PRINCIPAL  PERSONA
NATURAL.
 
GRUPO EMPRESARIAL M&R SAS ACTA  No. 001     DEL 03/01/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/01/2014, BAJO EL No. 01795526 DEL
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LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
O P CONSTRUVIAS S A S ACTA  No. 17      DEL 16/12/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/01/2014, BAJO EL No. 01795527 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL PRINCIPAL.
 
ESTACIONAMIENTOS LUGANO SAS ACTA  No. 44      DEL 27/12/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/01/2014, BAJO EL No. 01795528 DEL
LIBRO 09. REFORMA LOS ESTATUTOS DE LA SOCIEDAD EN SU ARTICULO 13, MODIFICA
SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL.  Y 33.
 
ESTACIONAMIENTOS LUGANO SAS ACTA  No. 44      DEL 27/12/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/01/2014, BAJO EL No. 01795529 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DEL SUBGERENTE.
 
EL AGUILA AGENCIA DE SEGUROS LTDA. ACTA  No. 2       DEL 03/01/2014,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/01/2014, BAJO EL No. 01795530 DEL LIBRO
09. NOMBRAMIENTO DEL SUPLENTE DEL GERENTE
.
 
LADRILLERA DUISAR LTDA EN LIQUIDACION ESCRITURA PUBLICA  No. 2319    DEL
19/12/2013,  NOTARIA 66 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/01/2014, BAJO EL No.
01795531 DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD  DE LA REFERENCIA .
 
LADRILLERA DUISAR LTDA EN LIQUIDACION ACTA  No. 06      DEL 05/12/2013,  JUNTA
DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/01/2014, BAJO EL No. 01795532 DEL









5.11. LIBRO XI [DE LA PRENDA SIN TENENCIA]
 
LOPEZ FERNANDEZ REINALDO DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 02/01/2014,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/01/2014, BAJO EL No.
00194696 DEL LIBRO 11. ENTRE BANCO DE OCCIDENTE Y LOPEZ FERNANDEZ REINALDO SE
CELEBRO CONTRATO DE PRENDA.
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5.15. LIBRO XV [DE LOS MATRICULADOS]
 
DLP GROUP SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 17/07/2013,  ACCIONISTA UNICO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/01/2014, BAJO EL No. 03297040 DEL LIBRO 15.
MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
INDUSTRIAS HARMOL S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 27/12/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/01/2014, BAJO EL No. 03297041
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
BAR LOS ESPEJOS 29 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/01/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/01/2014, BAJO EL No. 03297042 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
VARGAS VALBUENA CARLOS EDUARDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/01/2014, BAJO EL No. 03297043 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
DISCO BAR PHILADELPHIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/01/2014, BAJO EL No. 03297044 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
RICARDO RICARDO ENAN EMIRO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/01/2014, BAJO EL No. 03297045 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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VELAS ESENCIAS Y RIEGOS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/01/2014, BAJO EL No. 03297046 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
GARZON CONTRERAS LUZ MARLEN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/01/2014, BAJO EL No. 03297047 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
OTALVARO PEREZ JUAN CARLOS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 03/01/2014, BAJO EL No. 03297048 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
AGLOCOMEX INTERNATIONAL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 02/01/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/01/2014, BAJO EL No. 03297049
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
J M A PERSONALIZADOS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
03/01/2014, BAJO EL No. 03297050 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
TRANSPORTES Y VENTAS DE MATERIALES AR S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
02/01/2014,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/01/2014, BAJO EL
No. 03297051 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
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TORRES CORTES MIGUEL JOSE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/01/2014, BAJO EL No. 03297052 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
TORRES CORTES MIGUEL JOSE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/01/2014, BAJO EL No. 03297053 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
CERAMICAS TORRES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/01/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/01/2014, BAJO EL No. 03297054 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
DROGUERIA CANTALEJO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/01/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/01/2014, BAJO EL No. 03297055 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
INVERSIONES WAGRAM SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/01/2014, BAJO EL No. 03297056 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
INSTALACIONES HIDRAULICAS Y SANITARIAS OWA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN
NUM DEL 19/12/2013,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/01/2014,
BAJO EL No. 03297057 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA.
 
MESA JHON FREDDY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




LINEADATASCAN S A DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/01/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/01/2014, BAJO EL No. 03297059 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
NOVA EVENTS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 02/01/2014,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/01/2014, BAJO EL No. 03297060 DEL LIBRO
15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
PRIETO BARRERA MARIA NYDIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 03/01/2014, BAJO EL No. 03297061 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CONSULTORIO DE MEDICINA BIOENERGETICA ANA MARIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION
No. ______ INSCRITO EL 03/01/2014, BAJO EL No. 03297062 DEL LIBRO 15.
MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
NARANJO GOMEZ MARIA LUCERO COMUNICACION  No. ______ DEL 03/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/01/2014, BAJO EL No. 03297063 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
CJ & M DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/01/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 03/01/2014, BAJO EL No. 03297064 DEL LIBRO 15. CANCELA LA
MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
SUAREZ VARGAS SILVANA EUGENIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/01/2014, BAJO EL No. 03297065 DEL
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LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
QUEVEDO CESPEDES HECTOR ADELMO DOCUMENTO PRIVADO  No. 0000    DEL 30/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/01/2014, BAJO EL No. 03297066 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
ESPITIA FERIA DUBERNEY DOCUMENTO PRIVADO  No. 0000    DEL 30/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/01/2014, BAJO EL No. 03297067 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
G SPA TRAVEL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 02/01/2014,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/01/2014, BAJO EL No. 03297068 DEL LIBRO
15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
INVERSIONES WILLROSE 104 S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 26/12/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/01/2014, BAJO EL No.
03297069 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
SANTOS CARDENAS HARVEY'S FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
03/01/2014, BAJO EL No. 03297070 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
G SPA TRAVEL SAS FORMULARIO  No. ______ DEL 03/01/2014,  ______ DE ______




JAUREGUI REYES GLORIA VIVIANA DOCUMENTO PRIVADO  No. 0000    DEL 02/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/01/2014, BAJO EL No. 03297072 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA MATRICULA DE LA REFERENCIA POR TRASLADO DE DOMICILIO A
VILLA ROSARIO (NORTE DE SANTANDER).
 
HSCARTUNING FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 03/01/2014,
BAJO EL No. 03297073 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
DOMISILLAS DOCUMENTO PRIVADO  No. 0000    DEL 30/12/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/01/2014, BAJO EL No. 03297074 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
AUDITORES CASTRO Y CASTRO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 27/12/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/01/2014, BAJO EL No.
03297075 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
PIÑATAS EL PAYASITO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/01/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/01/2014, BAJO EL No. 03297076 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
PIÑATAS LA OCASION DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/01/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/01/2014, BAJO EL No. 03297077 DEL LIBRO 15.




GAMBOA SAUL HUMBERTO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
03/01/2014, BAJO EL No. 03297078 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MAUER S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 02/01/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/01/2014, BAJO EL No. 03297079 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
RAMIREZ TORO TEOFILO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
03/01/2014, BAJO EL No. 03297080 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
COMODISIMOS LA FLORESTA DOCUMENTO PRIVADO  No. 0000    DEL 02/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/01/2014, BAJO EL No. 03297081 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
DEPOSITO LA COMUNIDAD FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
03/01/2014, BAJO EL No. 03297082 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MAUER SAS FORMULARIO  No. ______ DEL 03/01/2014,  ______ DE ______ INSCRITO EL




CARLOS BENAVIDES CBS DOCUMENTO PRIVADO  No. 0000    DEL 02/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/01/2014, BAJO EL No. 03297084 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
LOS PRIMOS DE DIEGO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
03/01/2014, BAJO EL No. 03297085 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
AM CONSULTING SA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/01/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/01/2014, BAJO EL No. 03297086 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
AM CONSULTING SA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/01/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/01/2014, BAJO EL No. 03297087 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
CASTRO MARQUEZ MARIA ELENA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/01/2014, BAJO EL No. 03297088 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
CASTRO MARQUEZ MARIA ELENA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/01/2014, BAJO EL No. 03297089 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
AGENCIA LAP SAS ACTA  No. 001     DEL 02/01/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE




HURTADO LONDOÑO & ASOCIADOS SAS PUDIENDO UTILIZAR LA SIGLA HL&A SAS DOCUMENTO
PRIVADO  No. ______ DEL 03/01/2014,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 03/01/2014, BAJO EL No. 03297091 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE
NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
LA ALMAZARA DE DANI S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/01/2014,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/01/2014, BAJO EL No.
03297092 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
VELASEGUROS LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 3835    DEL 23/12/2013,  NOTARIA 61 DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/01/2014, BAJO EL No. 03297093 DEL LIBRO 15.
MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
MUÑOZ CONTRERAS GLORIA PATRICIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 03/01/2014, BAJO EL No. 03297094 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ELECTROLUJOS NO. 2 COMUNICACION  No. ______ DEL 03/01/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/01/2014, BAJO EL No. 03297095 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
GUTIERREZ CARDONA JOSE ALONSO COMUNICACION  No. ______ DEL 03/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/01/2014, BAJO EL No. 03297096 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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BISTROT CAFE DC FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
03/01/2014, BAJO EL No. 03297097 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ORJUELA MONS Y ABOGADOS CONSULTORES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
20/12/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/01/2014,
BAJO EL No. 03297098 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
SISTEMAS Y SOLUCIONES EXCALIBUR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/01/2014, BAJO EL No. 03297099 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
JIMENEZ CUESTA FERNANDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/01/2014, BAJO EL No. 03297100 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA MATRICULA DE LA REFERENCIA POR TRASLADO DE DOMICILIO A
MOSQUERA (CUNDINAMARCA).
 
MOLINA CUADROS YAQUELINE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
03/01/2014, BAJO EL No. 03297101 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CIGARRERIA MOLINA .C FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
03/01/2014, BAJO EL No. 03297102 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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GAMEZ CLAUDINA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
03/01/2014, BAJO EL No. 03297103 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
EL MEJOR PAN DEL TRIGAL FORMULARIO  No. ______ DEL 03/01/2014,  COLJUEGOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/01/2014, BAJO EL No. 03297104 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
REYES CARVAJAL CECILIA FORMULARIO  No. ______ DEL 03/01/2014,  COLJUEGOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/01/2014, BAJO EL No. 03297105 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  ______.
 
NUTRITIONAL LIGHT ASESORES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/01/2014, BAJO EL No. 03297106 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
GOMEZ BENAVIDES CONSTANZA MARCELA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
03/01/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/01/2014, BAJO EL No.
03297107 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
REYES ALVAREZ JAVIER HERNANDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______




PEREZ ROMERO JHON JAIVER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
03/01/2014, BAJO EL No. 03297109 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ROA FAGUA MARIA NELSI FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
03/01/2014, BAJO EL No. 03297110 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
RESTAURANTE Y PARRILLA EL BUEN SABOR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 03/01/2014, BAJO EL No. 03297111 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CAPITAL RESTAURANTE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
03/01/2014, BAJO EL No. 03297112 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MOTOLAVADO MECHITAS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
03/01/2014, BAJO EL No. 03297113 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ATALLAH MURRA Y CIA S C DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/01/2014, BAJO EL No. 03297114 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
ATALLAH MURRA Y CIA S C DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/01/2014, BAJO EL No. 03297115 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
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GASCA GARZON HERNANDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/01/2014, BAJO EL No. 03297116 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
ARCA CONSTRUCCIONES E U DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/01/2014, BAJO EL No. 03297117 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
ARCA CONSTRUCCIONES E U DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/01/2014, BAJO EL No. 03297118 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
GONZALEZ BEJARANO GLORIA WALDETRUDIS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 03/01/2014, BAJO EL No. 03297119 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CONNECTOUR SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 01/01/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/01/2014, BAJO EL No. 03297120 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
SERVICIO TECNICO E INSTALACION DE AIRES ACONDICIONADOS VENTILACION MECANICA Y
ELECTRICIDAD DE COLOMBIA SAS ACTA  No. SIN NUM DEL 02/01/2014,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/01/2014, BAJO EL No. 03297121 DEL LIBRO
15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
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COMUNICATE DONDE GLORIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
03/01/2014, BAJO EL No. 03297122 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SUMINISTROS Y SERVICIOS SAVAL S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
02/01/2014,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/01/2014, BAJO EL
No. 03297123 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
BIOLOGICA SOLUCIONES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 03/01/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/01/2014, BAJO EL No. 03297124
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
TECMAKYLA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 02/01/2014,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/01/2014, BAJO EL No. 03297125 DEL LIBRO
15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
CHAMORRO CORAL CARLOS ALBERTO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 03/01/2014, BAJO EL No. 03297126 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PRODUCTOS ALIMENTAR SAS ACTA  No. SIN NUM DEL 02/01/2014,  ACCIONISTA UNICO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/01/2014, BAJO EL No. 03297127 DEL LIBRO 15.
MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
PUBLIKO INFORMACION S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 02/01/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/01/2014, BAJO EL No.
03297128 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
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BAGATELLE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/01/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 03/01/2014, BAJO EL No. 03297129 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
PINZON PINZON WILSON FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
03/01/2014, BAJO EL No. 03297130 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
VULCANO INDUSTRIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 02/01/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/01/2014, BAJO EL No. 03297131
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
BAR LA ESTACION DE W FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
03/01/2014, BAJO EL No. 03297132 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SOCIEDAD COLOMBIANA DE GESTION PUBLICA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
02/01/2014,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/01/2014, BAJO EL
No. 03297133 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
SABOGAL DE CASTRO LIGIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
03/01/2014, BAJO EL No. 03297134 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
LAS ÑAPAS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 03/01/2014,
BAJO EL No. 03297135 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
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SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CARDENAS VEGA DIANA FERNANDA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 03/01/2014, BAJO EL No. 03297136 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PAEZ MERCHAN SANDRA PATRICIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 03/01/2014, BAJO EL No. 03297137 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CONSTRUCCIONES HM GARZON S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 16/12/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/01/2014, BAJO EL No.
03297138 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
DESYSTEC S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/01/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/01/2014, BAJO EL No. 03297139 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
DESYSTEC S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/01/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/01/2014, BAJO EL No. 03297140 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
CIGARRERIA FENIX 21 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
03/01/2014, BAJO EL No. 03297141 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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EXPOVISION MEGACENTRO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
03/01/2014, BAJO EL No. 03297142 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
DAYTONA SOFT S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/01/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/01/2014, BAJO EL No. 03297143 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
DAYTONA SOFT S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/01/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/01/2014, BAJO EL No. 03297144 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
MALDONADO PRIETO JUAN PABLO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 03/01/2014, BAJO EL No. 03297145 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
OBLEAS JOSE A AV CIUDAD DE CALI DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/01/2014, BAJO EL No. 03297146 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
PUNTO VISUAL MEGACENTRO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
03/01/2014, BAJO EL No. 03297147 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MECANIZADOS Y EMPAQUES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 02/01/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/01/2014, BAJO EL No. 03297148
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DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
LIMA SANCHEZ JULIAN MANUEL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 03/01/2014, BAJO EL No. 03297149 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SAMUDIO RINCON CRISTIAN EDUARDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 03/01/2014, BAJO EL No. 03297150 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
COMPAÑIA INTERNACIONAL DE INTEGRACION  S.A DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
03/01/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/01/2014, BAJO EL No.
03297151 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
EXPOVISION FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 03/01/2014,
BAJO EL No. 03297152 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CARLITOS SUBS AND SALADS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
03/01/2014, BAJO EL No. 03297153 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
FARMACITY CRISTIAN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
03/01/2014, BAJO EL No. 03297154 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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OBLEAS JOSE A NOGAL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/01/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/01/2014, BAJO EL No. 03297155 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
ANDRIUS GOURMET DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/01/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/01/2014, BAJO EL No. 03297156 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
HERRERA ROBAYO MARIA DORIS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/01/2014, BAJO EL No. 03297157 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
G & C SERVICIOS E INGENIERIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
02/01/2014,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/01/2014, BAJO EL
No. 03297158 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
HURTADO OCHOA BORIS ALEXANDER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 03/01/2014, BAJO EL No. 03297159 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ARIAS ROJAS CHRISTIAN CAMILO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 03/01/2014, BAJO EL No. 03297160 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
GLOBAL SOLUWEB SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/01/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/01/2014, BAJO EL No. 03297161 DEL LIBRO 15.
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CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
GLOBAL SOLUWEB SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/01/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/01/2014, BAJO EL No. 03297162 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
FIT HOUSE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 03/01/2014,
BAJO EL No. 03297163 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
COGOLLO PINZON YEFERSON FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
03/01/2014, BAJO EL No. 03297164 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ROMAGNOLA ITALIAN FOOD FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
03/01/2014, BAJO EL No. 03297165 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
FARIAS GOMEZ CAMILO ERNESTO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 03/01/2014, BAJO EL No. 03297166 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
LA OFICINA VIDEOJUEGOS.COM FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 03/01/2014, BAJO EL No. 03297167 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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TRIANA VELA JOSE ORLANDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
03/01/2014, BAJO EL No. 03297168 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
FIJA TECHOS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/01/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/01/2014, BAJO EL No. 03297169 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
GAMBA GAMBA ROSA MARIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/01/2014, BAJO EL No. 03297170 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
CARACOL ROJO COSTA & MAR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
03/01/2014, BAJO EL No. 03297171 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
EL RINCONCITO SANTANDEREANO AGP DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/01/2014, BAJO EL No. 03297172 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
GOMEZ PLAZAS ALVARO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/01/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/01/2014, BAJO EL No. 03297173 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  ______.
 
BAUTISTA DOMINGUEZ JUAN DAVID FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______




SANABRIA GUEVARA JOSE ABDIAS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 03/01/2014, BAJO EL No. 03297175 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
IRON MOTOS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 03/01/2014,
BAJO EL No. 03297176 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
VERGEL ALDANA FABIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
03/01/2014, BAJO EL No. 03297177 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ARMADILLO AZUL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/01/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/01/2014, BAJO EL No. 03297178 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
ARIZA MARIN VLADIMIR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
03/01/2014, BAJO EL No. 03297179 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MACIAS HURTADO LUIS ERNESTO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO




F V A FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 03/01/2014, BAJO EL
No. 03297181 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL /
AGENCIA __________.
 
MISVIAJESS.COM FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
03/01/2014, BAJO EL No. 03297182 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
LA CASA DEL LOCERO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
03/01/2014, BAJO EL No. 03297183 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PERDOMO NUÑEZ JOSE MARIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/01/2014, BAJO EL No. 03297184 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
WICKET TRADE GROUP FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
03/01/2014, BAJO EL No. 03297185 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
COMPAÑIA INTERNACIONAL DE INTEGRACION  S.A DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
03/01/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/01/2014, BAJO EL No.
03297186 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
GENERAL MOTORS COLMOTORES S A Y PUEDE USAR PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES LA
SIGLA GM COLMOTORES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/01/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/01/2014, BAJO EL No. 03297187 DEL LIBRO 15.
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CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
GENERAL MOTORS COLMOTORES S A Y PUEDE USAR PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES LA
SIGLA GM COLMOTORES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/01/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/01/2014, BAJO EL No. 03297188 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
PARRAGA GOMEZ HAROLD ANDRES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 03/01/2014, BAJO EL No. 03297189 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
AVILA GOMEZ OSCAR JAVIER DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/01/2014, BAJO EL No. 03297190 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
IMPOSANCHEZ SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 02/01/2014,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/01/2014, BAJO EL No. 03297191 DEL LIBRO
15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
ROMERO SANCHEZ CLAUDIA PATRICIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/01/2014, BAJO EL No. 03297192 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
TEMPORALES Y SERVICIOS EN MISION S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
23/12/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/01/2014,
BAJO EL No. 03297193 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
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MARTINEZ ARANGO ALFONSO HERNAN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 03/01/2014, BAJO EL No. 03297194 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
VANEGAS TRIANA DIANA MARCELA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 03/01/2014, BAJO EL No. 03297195 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MORENO TORRES CARLOS GILBERTO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 03/01/2014, BAJO EL No. 03297196 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
JARDIN INFANTIL PEQUEÑOS NIÑOS, GRANDES GENIOS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______
DEL 03/01/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/01/2014, BAJO EL
No. 03297197 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
PANTANO BARRAGAN DIANA CRISTINA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/01/2014, BAJO EL No. 03297198 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
INVERSIONES TECNOLOGICAS GAANDI FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 03/01/2014, BAJO EL No. 03297199 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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COMIRAPIDAS LINA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/01/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/01/2014, BAJO EL No. 03297200 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
AMAYA ESPITIA SANTOS HENRY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/01/2014, BAJO EL No. 03297201 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
PH SOLUCIONES INTEGRALES S A S ACTA  No. 5       DEL 05/12/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/01/2014, BAJO EL No. 03297202 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA MATRICULA DE LA REFERENCIA  POR FUSION  .
 
VARGAS ROSERO JORGE ERNESTO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 03/01/2014, BAJO EL No. 03297203 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ACCOUNTING AND FINANCIAL SOLUTIONS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
02/01/2014,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/01/2014, BAJO EL
No. 03297204 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
SERVICIOS INTEGRALES SERVIN LIMITADA INGENIERIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______
DEL 03/01/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/01/2014, BAJO EL
No. 03297205 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
SERVICIOS INTEGRALES SERVIN LIMITADA INGENIERIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______
DEL 03/01/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/01/2014, BAJO EL




TORRES MELO MARY LUZ FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
03/01/2014, BAJO EL No. 03297207 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SALGUERO MONTEJO JONATAN FELIPE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 03/01/2014, BAJO EL No. 03297208 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
GIROS NAL A FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 03/01/2014,
BAJO EL No. 03297209 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
HERRERA CIFUENTES OSCAR JAVIER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 03/01/2014, BAJO EL No. 03297210 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
INVERSIONES TRENTINO S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sun num DEL 01/01/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/01/2014, BAJO EL No.
03297211 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
SUPERMERCADO TORRES.M FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
03/01/2014, BAJO EL No. 03297212 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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HARD TAR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 03/01/2014, BAJO
EL No. 03297213 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL
/ AGENCIA __________.
 
SHALOM NOVIAS J.P FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
03/01/2014, BAJO EL No. 03297214 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
UNIVERSAL ASESORIAS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 03/01/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/01/2014, BAJO EL No.
03297215 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
CACHARROS LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 3043    DEL 19/12/2013,  NOTARIA 41 DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/01/2014, BAJO EL No. 03297216 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA   .
 
RUSSI SERRATO SINDY CAROLINA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 03/01/2014, BAJO EL No. 03297217 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MORALES ROCHA ASESORES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 02/01/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/01/2014, BAJO EL No.
03297218 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
MAGOS DEL SABOR 2 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/01/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/01/2014, BAJO EL No. 03297219 DEL LIBRO 15.




POK'STORE MASCOTAS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
03/01/2014, BAJO EL No. 03297220 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
OPERADORES DE INGENIERIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 02/01/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/01/2014, BAJO EL No. 03297221
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
PEÑARANDA MANTILLA CLAUDIA LISED FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 03/01/2014, BAJO EL No. 03297222 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
WOMEN S WELLNESS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/01/2014, BAJO EL No. 03297223 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
WOMEN S WELLNESS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/01/2014, BAJO EL No. 03297224 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
BE MARKET IDEAS BRILLANTES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 03/01/2014, BAJO EL No. 03297225 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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DEMOLICIONES Y EXCAVACIONES NANCY ESPEJO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
03/01/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/01/2014, BAJO EL No.
03297226 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA______________.
 
ESPEJO CANASTEROS MARIA NANCY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/01/2014, BAJO EL No. 03297227 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
EDUARDO BARRERA E HIJOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 02/01/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/01/2014, BAJO EL No. 03297228
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
CREACIONES PADILLA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/01/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/01/2014, BAJO EL No. 03297229 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
PADILLA CACHIGUANGO SEGUNDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/01/2014, BAJO EL No. 03297230 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
INVERSIONES DEL REAL S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 26/12/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/01/2014, BAJO EL No.
03297231 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
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PASTELERITOS 21 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/01/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/01/2014, BAJO EL No. 03297232 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
PATIÑO ZABALA ANGELICA DEL PILAR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/01/2014,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/01/2014, BAJO EL No. 03297233 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
GODOY PEÑALOZA GEISEL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
03/01/2014, BAJO EL No. 03297234 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
T S L SA TRANSPORTE Y SOLUCIONES LOGISTICAS S A DOCUMENTO PRIVADO  No. ______
DEL 03/01/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/01/2014, BAJO EL
No. 03297235 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
T S L SA TRANSPORTE Y SOLUCIONES LOGISTICAS S A DOCUMENTO PRIVADO  No. ______
DEL 03/01/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/01/2014, BAJO EL
No. 03297236 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL
___________.
 
DISEÑO PERFORACION Y TRANSPORTES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
02/01/2014,  ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/01/2014, BAJO
EL No. 03297237 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
PAPELERIA SHEKINA D FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
03/01/2014, BAJO EL No. 03297238 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
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COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ROJAS GIL DIANA PATRICIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
03/01/2014, BAJO EL No. 03297239 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MAR Y CAFE SPA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
03/01/2014, BAJO EL No. 03297240 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
NUÑEZ MORALES ANDRES FELIPE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 03/01/2014, BAJO EL No. 03297241 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ROMANO PARI ANGELA ROSA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
03/01/2014, BAJO EL No. 03297242 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
GUERRA GONZALEZ CESAR AUGUSTO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 03/01/2014, BAJO EL No. 03297243 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
HOME FIT FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 03/01/2014, BAJO




JD BEAKERS SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA S A S ACTA  No. 0001    DEL
30/12/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/01/2014,
BAJO EL No. 03297245 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA   .
 
SUPERMERCADO MACRO EXPRESS GLOBAL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 03/01/2014, BAJO EL No. 03297246 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
GARCIA VILLAVERDE ALEJANDRO MIGUEL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 03/01/2014, BAJO EL No. 03297247 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
HVM CONSTRUCCIONES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/01/2014, BAJO EL No. 03297248 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
ALVARADO SARMIENTO MYRIAM JULIETH FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 03/01/2014, BAJO EL No. 03297249 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PIZZA ROCK SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/01/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/01/2014, BAJO EL No. 03297250 DEL LIBRO 15.
Mutación de Actividad Comercial.
 
COMUNICACIONES MOBILES SA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
03/01/2014, BAJO EL No. 03297251 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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PINEDA ANZOLA OSCAR FABIAN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/01/2014, BAJO EL No. 03297252 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
ASPA ASEO Y PAPELERIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
03/01/2014, BAJO EL No. 03297253 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
VARIEDADES PINEDA DE AURES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/01/2014, BAJO EL No. 03297254 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
MERA JARAMILLO AMPARO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
03/01/2014, BAJO EL No. 03297255 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
A V A INGENIEROS S A ACTA  No. 007     DEL 29/11/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/01/2014, BAJO EL No. 03297256 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA .
 
ZUÑIGA AYA LADY ROWENA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




AGLOART DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/01/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 03/01/2014, BAJO EL No. 03297258 DEL LIBRO 15. CANCELA LA
MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
GIL RAMOS FREDDY EFRAIN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/01/2014, BAJO EL No. 03297259 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
GARCIA GARCIA ALEJANDRO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
03/01/2014, BAJO EL No. 03297260 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
QUINTAESENCIA COACHING TRANSFORMACION SER ACCION DOCUMENTO PRIVADO  No. ______
DEL 03/01/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/01/2014, BAJO EL
No. 03297261 DEL LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
___________.
 
TIENDA DOÑA FABIOLA DON CHEO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/01/2014, BAJO EL No. 03297262 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
BERNAL SANCHEZ FABIOLA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/01/2014, BAJO EL No. 03297263 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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CONSORCIO LA NUEVA ALIANZA DEL TRANSPORTE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
03/01/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/01/2014, BAJO EL No.
03297264 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
CONSORCIO LA NUEVA ALIANZA DEL TRANSPORTE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
03/01/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/01/2014, BAJO EL No.
03297265 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
BELTRAN DIAZ ANDREY ALEXANDER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 03/01/2014, BAJO EL No. 03297266 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
RESYMAQ SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 02/01/2014,  ACCIONISTA UNICO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/01/2014, BAJO EL No. 03297267 DEL LIBRO 15.
MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
ALIANZA INTEGRAL DE SEGUROS AIS LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
03/01/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/01/2014, BAJO EL No.
03297268 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
ALIANZA INTEGRAL DE SEGUROS AIS LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
03/01/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/01/2014, BAJO EL No.
03297269 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
EL PORTAL DE SANTA LUCIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/01/2014, BAJO EL No. 03297270 DEL




PIÑATAS EL PAYASITO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/01/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/01/2014, BAJO EL No. 03297271 DEL LIBRO 15.
CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
REDELEC SOLUCIONES INTEGRALES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 03/01/2014, BAJO EL No. 03297272 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
LASER PETS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 03/01/2014,
BAJO EL No. 03297273 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ASADERO DE CARNE HACIENDA NAPOLES DONDE PABLO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______
DEL 03/01/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/01/2014, BAJO EL
No. 03297274 DEL LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
___________.
 
TERMINADOS ARQUITECTONICOS S A TERMINARQ S A DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
03/01/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/01/2014, BAJO EL No.
03297275 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
TERMINADOS ARQUITECTONICOS S A TERMINARQ S A DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
03/01/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/01/2014, BAJO EL No.
03297276 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
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TERMINADOS ARQUITECTONICOS S A TERMINARQ S A DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
03/01/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/01/2014, BAJO EL No.
03297277 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
TERMINADOS ARQUITECTONICOS S A TERMINARQ S A DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
03/01/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/01/2014, BAJO EL No.
03297278 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
CREAFORESTA S A ACTA  No. sin num DEL 16/12/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/01/2014, BAJO EL No. 03297279 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  .
 
DROGUERIA UNISALUD DE COLOMBIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/01/2014, BAJO EL No. 03297280 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
DELGADO VERGARA HECTOR GERMAN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/01/2014, BAJO EL No. 03297281 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
BERNAL AYALA HUMBERTO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
03/01/2014, BAJO EL No. 03297282 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
BILLARES MANHATTAN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/01/2014,  MATRICULADO




ORTEGA ORTEGA SUSANA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/01/2014, BAJO EL No. 03297284 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
CARDONA DE CESPEDES ELENA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
03/01/2014, BAJO EL No. 03297285 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ARRENDAMIENTOS INMOBILIARIOS C & J S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
26/12/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/01/2014,
BAJO EL No. 03297286 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
RUIZ BONELO JOVANNA MILENA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 03/01/2014, BAJO EL No. 03297287 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
TIENDA BAR EL ARRIERO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
03/01/2014, BAJO EL No. 03297288 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
IMPES IMPERMEABILIZACIONES ESPECIALES S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
03/01/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/01/2014, BAJO EL No.
03297289 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
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IMPES IMPERMEABILIZACIONES ESPECIALES S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
03/01/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/01/2014, BAJO EL No.
03297290 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
EL DESCUENTO C.V. FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
03/01/2014, BAJO EL No. 03297291 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PEREZ RODRIGUEZ EDGAR ALFREDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/01/2014, BAJO EL No. 03297292 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
MARTINEZ GARZON ALEXANDER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
03/01/2014, BAJO EL No. 03297293 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CHIMENEAS DE COLOMBIA SANTAFE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 03/01/2014, BAJO EL No. 03297294 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CALZADO FEMENINO SARAH DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/01/2014, BAJO EL No. 03297295 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
SUAREZ ROMERO JENNY LICEDT DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/01/2014, BAJO EL No. 03297296 DEL
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LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
ANGARITA GONZALEZ FABIO ALEJANDRO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 03/01/2014, BAJO EL No. 03297297 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
EL PALACIO DE LAS PIÑATICAS 4 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 03/01/2014, BAJO EL No. 03297298 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CIGARRERIA Y LICORERA JUANCHITO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 03/01/2014, BAJO EL No. 03297299 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
EL PALACIO DE LAS PIÑATICAS 5 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 03/01/2014, BAJO EL No. 03297300 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MEJIA DELGADO VERONICA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
03/01/2014, BAJO EL No. 03297301 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
GALEANO ANGEL EDITH YAMILE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO




CULTURA NETA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/01/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/01/2014, BAJO EL No. 03297303 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
MARRERO AVENDAÑO JAVIER ENRIQUE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/01/2014, BAJO EL No. 03297304 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
TUYO CUPCAKE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 03/01/2014,
BAJO EL No. 03297305 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CASCOS PEÑOLA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 03/01/2014,
BAJO EL No. 03297306 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
LOPEZ GALLEGO MARGARITA BERENICE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 03/01/2014, BAJO EL No. 03297307 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
FRAILE CAMARGO JOSE LEONARDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 03/01/2014, BAJO EL No. 03297308 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MISCELANEA MARY 2 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
03/01/2014, BAJO EL No. 03297309 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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GONZALEZ CARDENAS NANCY ESPERANZA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 03/01/2014, BAJO EL No. 03297310 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ELECTROINYECCION GONZALEZ FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
03/01/2014, BAJO EL No. 03297311 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CARNICOS ARIZONA  A. C. FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
03/01/2014, BAJO EL No. 03297312 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
THE GRACE APARTMENTS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
03/01/2014, BAJO EL No. 03297313 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MUR NARVAEZ OLGA LUCIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
03/01/2014, BAJO EL No. 03297314 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CARLOS ALBERTO FLOREZ TAFUR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 03/01/2014, BAJO EL No. 03297315 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SUAREZ PEÑA MIGUEL ANGEL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




DIAZ BOHORQUEZ SAMUEL ENRIQUE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 03/01/2014, BAJO EL No. 03297317 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ROCKOLA ANGELES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/01/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/01/2014, BAJO EL No. 03297318 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
GUALTEROS AREVALO ANA DELIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/01/2014, BAJO EL No. 03297319 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
MILLENIUM ELECTRONICS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/01/2014, BAJO EL No. 03297320 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
SALA DE BELLEZA MUR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
03/01/2014, BAJO EL No. 03297321 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
DISTRICARNES EL PAISITA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
03/01/2014, BAJO EL No. 03297322 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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VISUAL CARE 2014 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
03/01/2014, BAJO EL No. 03297323 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
NEXT TECNOLOGIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SINNUM  DEL 03/01/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/01/2014, BAJO EL No. 03297324
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
VARGAS DE TRUJILLO RAQUEL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
03/01/2014, BAJO EL No. 03297325 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CIGARRERIA LA TAVA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
03/01/2014, BAJO EL No. 03297326 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
VIAJES 360 COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/01/2014, BAJO EL No. 03297327 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
FAJARDO VILLARRAGA DAYHANA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 03/01/2014, BAJO EL No. 03297328 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
HERREÑO MOSQUERA EDWIN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




MENDEZ SANTANA CARLOS ALBERTO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/01/2014, BAJO EL No. 03297330 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL JAZIEL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 03/01/2014, BAJO EL No. 03297331 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
COMIDAS RAPIDAS KAREN J FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
03/01/2014, BAJO EL No. 03297332 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
AUTOSERVICIO O.K. COGUA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/01/2014, BAJO EL No. 03297333 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
EL CHORRO A DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/01/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/01/2014, BAJO EL No. 03297334 DEL LIBRO 15. CAMBIO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
CONSULTORIO ODONTOLOGICO DRA. ADRIANA MEDINA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
03/01/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/01/2014, BAJO EL No.




MEDINA SALINAS ADRIANA CECILIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/01/2014, BAJO EL No. 03297336 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
CARRILLO HERRERA NYDIA ZORAYA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 03/01/2014, BAJO EL No. 03297337 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
AREVALO VARGAS HECTOR PASCUAL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 03/01/2014, BAJO EL No. 03297338 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
TAIKI FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 03/01/2014, BAJO EL
No. 03297339 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL /
AGENCIA __________.
 
GALINDO URREGO EDWIN ERNEY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 03/01/2014, BAJO EL No. 03297340 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MISCELANEA MICHI Y VALE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
03/01/2014, BAJO EL No. 03297341 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
RODRIGO PARDO S A S ACTA  No. sin num DEL 03/01/2014,  ACCIONISTA UNICO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/01/2014, BAJO EL No. 03297342 DEL LIBRO 15.
MATRICULA PERSONA  JURIDICA.
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GARCIA BARRERA JOSE ANTONIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 03/01/2014, BAJO EL No. 03297343 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PINILLA DE RODRIGUEZ LUZ MARINA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/01/2014, BAJO EL No. 03297344 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
MURILLO TARRAS DIANA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
03/01/2014, BAJO EL No. 03297345 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
RUBIO SANCHEZ LEWIS EDUARDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 03/01/2014, BAJO EL No. 03297346 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
EL MAGO DEL SABOR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
03/01/2014, BAJO EL No. 03297347 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
JB MANTENIMIENTO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 03/01/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/01/2014, BAJO EL No. 03297348
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
SERVICIO TECNICO LEWISLAZ FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
03/01/2014, BAJO EL No. 03297349 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
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COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
TARAZONA VILLAMIL RUBEN FELIPE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 03/01/2014, BAJO EL No. 03297350 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
AUTOGRUAS PEÑALOZA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/01/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/01/2014, BAJO EL No. 03297351 DEL LIBRO 15.
CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
ANCORA INTERNATIONAL S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 21/12/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/01/2014, BAJO EL No. 03297352
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
BILLARES MANHATTAN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/01/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/01/2014, BAJO EL No. 03297353 DEL LIBRO 15.
CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
CUBIDES GRAJALES MARTHA ELENA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 03/01/2014, BAJO EL No. 03297354 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CREACIONES A.X.F FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
03/01/2014, BAJO EL No. 03297355 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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SANCHEZ GARCIA YOSEFR GERMAN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 03/01/2014, BAJO EL No. 03297356 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
FIBRAS Y ESTRUCTURAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/01/2014, BAJO EL No. 03297357 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
CAPERA RENGIFO ALFREDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/01/2014, BAJO EL No. 03297358 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
CASTRO QUINTERO YADALI MARIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 03/01/2014, BAJO EL No. 03297359 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
LOPEZ CARDOZO JISELA MARIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/01/2014, BAJO EL No. 03297360 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
DROGUERIA LA BELLEZA S.O DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/01/2014, BAJO EL No. 03297361 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
CATAR ARQUITECTOS E INGENIEROS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
03/01/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/01/2014, BAJO EL No.
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03297362 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
CATAR ARQUITECTOS E INGENIEROS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
03/01/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/01/2014, BAJO EL No.
03297363 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
CASINO ROYAL  GAMES 2 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
03/01/2014, BAJO EL No. 03297364 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MARIA CASTRO PELUQUERIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
03/01/2014, BAJO EL No. 03297365 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
RUEDA HUERTAS MONICA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
03/01/2014, BAJO EL No. 03297366 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CONSTRUCCIONES J.M. SAS DECRETO  No. sin num DEL 02/01/2014,  ACCIONISTA UNICO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/01/2014, BAJO EL No. 03297367 DEL LIBRO 15.
MATRICULA PERSONA  JURIDICA.
 
GLOBAL CONSULTANCY SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 02/01/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/01/2014, BAJO EL No. 03297368
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
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CHARCUTERIA HENRY'S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/01/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/01/2014, BAJO EL No. 03297369 DEL LIBRO 15.
CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
J.F COMUNICACIONES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
03/01/2014, BAJO EL No. 03297370 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
BOGOTA CUATIN OSCAR ORLANDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/01/2014, BAJO EL No. 03297371 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
SIERRA GARCIA JUAN PABLO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
03/01/2014, BAJO EL No. 03297372 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
BELTRAN CARDENAS GILDARDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
03/01/2014, BAJO EL No. 03297373 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MAPU&JUANES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 03/01/2014,
BAJO EL No. 03297374 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
INGGES INGENIERIA Y GESTION S A Y PODRA USAR LA SIGLA INGGES S A DOCUMENTO
PRIVADO  No. ______ DEL 03/01/2014,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C.




INGGES INGENIERIA Y GESTION S A Y PODRA USAR LA SIGLA INGGES S A DOCUMENTO
PRIVADO  No. ______ DEL 03/01/2014,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 03/01/2014, BAJO EL No. 03297376 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE
NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
SANTA BARBARA STEAK DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/01/2014,  PROPIETARIO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/01/2014, BAJO EL No. 03297377 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
VISION 3D DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/01/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 03/01/2014, BAJO EL No. 03297378 DEL LIBRO 15. CANCELA LA
MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
CORREA RODRIGUEZ MARTHA GREGORIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/01/2014,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/01/2014, BAJO EL No. 03297379 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
ACOSTA MARTINEZ SULMA YANETH FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 03/01/2014, BAJO EL No. 03297380 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
REMONTADORA EXITO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/01/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/01/2014, BAJO EL No. 03297381 DEL LIBRO 15.




AGUDELO GARCIA ARLEY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/01/2014, BAJO EL No. 03297382 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
CLAVIJO ALAMEDA JOSE ISAAC FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 03/01/2014, BAJO EL No. 03297383 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
NORATO FORERO FABIO AUGUSTO FORMULARIO  No. ______ DEL 03/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/01/2014, BAJO EL No. 03297384 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
TRAVELEARNERS COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 02/01/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/01/2014, BAJO EL No.
03297385 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA  JURIDICA.
 
CIPRES EN FLOR S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 26/12/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/01/2014, BAJO EL No. 03297386
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
TORRES PARDO ARLES ALONSO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




AHUMADOS Y PROCESADOS DE LA SABANA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 03/01/2014, BAJO EL No. 03297388 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MARTINEZ RUIZ ROSALBINA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/01/2014, BAJO EL No. 03297389 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
OPTICA NUEVAVISION FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
03/01/2014, BAJO EL No. 03297390 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
BAR RESTAURANTE FOR YOU EXPRESS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/01/2014, BAJO EL No. 03297391 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
DROGAS FENIX G R DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 02/01/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/01/2014, BAJO EL No. 03297392 DEL LIBRO 15.
Mutación de Actividad Comercial.
 
SAGACOL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 02/01/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/01/2014, BAJO EL No. 03297393 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
NIÑO LUIS EDUARDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




SIERRA HERRERA MARIA DEL PILAR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 03/01/2014, BAJO EL No. 03297395 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
BOGOTA INYECCION DIESEL H S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 11/12/2013,
 ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/01/2014, BAJO EL No. 03297396
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
TIENDA EL GUATICANO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
03/01/2014, BAJO EL No. 03297397 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
VARGAS VILLAMARIN JORGE MIGUEL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 03/01/2014, BAJO EL No. 03297398 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PHOTO PIX FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 03/01/2014,
BAJO EL No. 03297399 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MIKY PAN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 03/01/2014, BAJO
EL No. 03297400 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL
/ AGENCIA __________.
 
GRANADOS GOMEZ EFRAIN DARIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO




BUITRAGO MARIA CENEIDA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
03/01/2014, BAJO EL No. 03297402 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ENLACE MOBIL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 03/01/2014,
BAJO EL No. 03297403 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SALA DE BELLEZA JANETH M.C.B FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 03/01/2014, BAJO EL No. 03297404 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MUEBLES LA PRINCESA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/01/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/01/2014, BAJO EL No. 03297405 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
ROJAS JIMENEZ YENNY ESPERANZA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/01/2014, BAJO EL No. 03297406 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
ELECTRO INDUSTRIAL MH S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 03/01/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/01/2014, BAJO EL No. 03297407
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
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GOMEZ BOSA JOSE LEONARDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
03/01/2014, BAJO EL No. 03297408 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
FRANCO LAVERDE ANGIE TATIANA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 03/01/2014, BAJO EL No. 03297409 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CARDENAS ARIZA FRANCY YULANY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 03/01/2014, BAJO EL No. 03297410 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MONCAKES  CUPCAKES Y MUFFINS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 03/01/2014, BAJO EL No. 03297411 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
AMOBLADORA IMPERIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/01/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/01/2014, BAJO EL No. 03297412 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
PULIDO ROJAS FREDY ANDRES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/01/2014, BAJO EL No. 03297413 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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PARDO GARZON RICARDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
03/01/2014, BAJO EL No. 03297414 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
A C E ESCENOGRAFIAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/01/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/01/2014, BAJO EL No. 03297415 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
BARBOSA MORA ANA GILMA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
03/01/2014, BAJO EL No. 03297416 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ENVASES DE VIDRIO CASTAÑO CARDENAS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 03/01/2014, BAJO EL No. 03297417 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
LIROS GROUP SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 02/01/2014,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/01/2014, BAJO EL No. 03297418 DEL LIBRO
15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
VIDEO JUEGOS  Y CAFE INTERNET ROMA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 03/01/2014, BAJO EL No. 03297419 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CREACIONES AILE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
03/01/2014, BAJO EL No. 03297420 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
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COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
NEGOCIOS RINCON DEL CHICO S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 26/12/2013,
 ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/01/2014, BAJO EL No.
03297421 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
LICOEXPRESS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/01/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/01/2014, BAJO EL No. 03297422 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
SOLER JIMENEZ NELSON DANILO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/01/2014, BAJO EL No. 03297423 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
CONSTRUACABADOS NBA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 02/01/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/01/2014, BAJO EL No. 03297424
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
CIFUENTES ORTIZ MIRYAN YOHANA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 03/01/2014, BAJO EL No. 03297425 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
COLOMBIANA DE REPRESENTACIONES INGENIERIA Y SUMINISTROS S A DOCUMENTO PRIVADO
No. ______ DEL 03/01/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/01/2014,
BAJO EL No. 03297426 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
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COLOMBIANA DE REPRESENTACIONES INGENIERIA Y SUMINISTROS S A DOCUMENTO PRIVADO
No. ______ DEL 03/01/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/01/2014,
BAJO EL No. 03297427 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL
___________.
 
IDENTICAR J.C FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 03/01/2014,
BAJO EL No. 03297428 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MINIMERCADO STELLA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/01/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/01/2014, BAJO EL No. 03297429 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
RINCON RANGEL GLORIA STELLA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/01/2014, BAJO EL No. 03297430 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
CONTRERAS CASTRO ANA YIBER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 03/01/2014, BAJO EL No. 03297431 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ENERGIA INTEGRAL ANDINA S A SUCURSAL BOGOTA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
03/01/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/01/2014, BAJO EL No.
03297432 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
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ENERGIA INTEGRAL ANDINA S A SUCURSAL BOGOTA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
03/01/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/01/2014, BAJO EL No.
03297433 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
AYALA RUIZ SERGIO FELIPE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/01/2014, BAJO EL No. 03297434 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
AYALA RUIZ SERGIO FELIPE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/01/2014, BAJO EL No. 03297435 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
HOSPEDAJE LAS DIVINAS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
03/01/2014, BAJO EL No. 03297436 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
GIMNASIO CRISTIANO LEON DE JUDA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 03/01/2014, BAJO EL No. 03297437 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA VASOS FIESTA SAS ACTA  No. 01      DEL
14/11/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/01/2014,
BAJO EL No. 03297438 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  PERSONA JURIDICA.
 
COLOMBIA GANA CAPITAL HUMANO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/01/2014, BAJO EL No. 03297439 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
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COLOMBIA GANA CAPITAL HUMANO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/01/2014, BAJO EL No. 03297440 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
LOS SOCIOS DEL PLAN B DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/01/2014, BAJO EL No. 03297441 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
ARAGON GALINDO JULIO CESAR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/01/2014, BAJO EL No. 03297442 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
SANCHEZ Y PASQUALI INTERNATIONAL C I LTDA EN LIQUIDACION JUDICIAL AUTO  No.
20403   DEL 04/12/2013,  SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 03/01/2014, BAJO EL No. 03297443 DEL LIBRO 15. AUTO 400-020403,
RESOLVIÓ DECLARAR POR TERMINADO EL PROCESO  LIQUIDATORIO DE LOS BIENES QUE
CONFORMABAN EL PATRIMONIO  DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA  Y ÓRDENO CANCELAR
MATRICULA MERCANTIL.
 
SHADAY VRC REFRIGERACION FORMULARIO  No. ______ DEL 03/01/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/01/2014, BAJO EL No. 03297444 DEL LIBRO 15.
CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
GRAND VENETIAN S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 03/01/2014,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/01/2014, BAJO EL No. 03297445 DEL
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LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
HERNANDEZ DE LOPEZ FLOR ALBA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 03/01/2014, BAJO EL No. 03297446 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
TUCAN PRODUCCIONES CINEMATOGRAFICAS LTDA - ACTA  No. 04      DEL 02/12/2013,
JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/01/2014, BAJO EL No. 03297447
DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
CARNICOS ARIZONA CO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/01/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/01/2014, BAJO EL No. 03297448 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
ORTIZ RONDON ANA CECILIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/01/2014, BAJO EL No. 03297449 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
USA VALENCIA LILIANA PATRICIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 03/01/2014, BAJO EL No. 03297450 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SUPERMERCADO CARIMAGUA EXPRESS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 03/01/2014, BAJO EL No. 03297451 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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BENAVIDES MELO S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/01/2014, BAJO EL No. 03297452 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
BENAVIDES MELO S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/01/2014, BAJO EL No. 03297453 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
AREPAS Y CARNES DE LA 19 2 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/01/2014, BAJO EL No. 03297454 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
PIXEL RESOLUCION CREATIVA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/01/2014, BAJO EL No. 03297455 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
JIMENEZ PORRAS CESAR FERNANDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/01/2014, BAJO EL No. 03297456 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
AREPAS Y CARNES DE LA 34 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/01/2014, BAJO EL No. 03297457 DEL




COLECTIVO ESPACIO INTERIOR S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
03/01/2014,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/01/2014, BAJO EL
No. 03297458 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
GALVIS VASQUEZ BEATRIZ ELENA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/01/2014, BAJO EL No. 03297459 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
INBVERSIONES BENTLEY SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 30/12/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/01/2014, BAJO EL No.
03297460 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA  JURIDICA.
 
BARRETO SALAMANCA CRISTHOPHER YESID FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 03/01/2014, BAJO EL No. 03297461 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
BENAVIDES MELO S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/01/2014, BAJO EL No. 03297462 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
JARDIN INFANTIL FUNDACION FORMANDO NUEVOS LIDERES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION
 No. ______ INSCRITO EL 03/01/2014, BAJO EL No. 03297463 DEL LIBRO 15.
MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SUPER TIENDA Y DROGUERIA MERCASALUD EXPRESS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
03/01/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/01/2014, BAJO EL No.
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03297464 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
SUPER TIENDA Y DROGUERIA MERCASALUD EXPRESS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
03/01/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/01/2014, BAJO EL No.
03297465 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
DISTRIBUIDORA DE CARNES Y SALSAMENTARIA LAS VACANAS FORMULARIO MAT. Y
RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 03/01/2014, BAJO EL No. 03297466 DEL LIBRO
15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
HELADERIA Y COMIDAS RAPIDAS JADSLEIDY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
03/01/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/01/2014, BAJO EL No.
03297467 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA______________.
 
TORRES POVEDA ALEXANDER DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/01/2014, BAJO EL No. 03297468 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
LOPEZ MELGAREJO SONIA DOCUMENTO PRIVADO  No. 0000    DEL 03/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/01/2014, BAJO EL No. 03297469 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
NATY.COM DOCUMENTO PRIVADO  No. 0000    DEL 03/01/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 03/01/2014, BAJO EL No. 03297470 DEL LIBRO 15. CANCELA LA
MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
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VARIEDADES ALEJANDRA R DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/01/2014, BAJO EL No. 03297471 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
RODRIGUEZ CASTAÑEDA CLAUDIA ELIZABETH DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
03/01/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/01/2014, BAJO EL No.
03297472 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
CASA DIESEL BOGOTA S A DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/01/2014, BAJO EL No. 03297473 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
CASA DIESEL BOGOTA S A DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/01/2014, BAJO EL No. 03297474 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
GRANERO DONDE SANTI DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/01/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/01/2014, BAJO EL No. 03297475 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
ARIZA ARIZA ALEXANDER DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/01/2014, BAJO EL No. 03297476 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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MEJORAMIENTO GLOBAL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/01/2014, BAJO EL No. 03297477 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
MEJORAMIENTO GLOBAL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/01/2014, BAJO EL No. 03297478 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
MEJORAMIENTO GLOBAL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/01/2014, BAJO EL No. 03297479 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
MEJORAMIENTO GLOBAL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/01/2014, BAJO EL No. 03297480 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
REAL CORTES ANDREA SOLANYI DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/01/2014, BAJO EL No. 03297481 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
RMINB COMUNICACIONES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
03/01/2014, BAJO EL No. 03297482 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
HERRERA SERNA MIGUEL ANDRES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO




K G PRODUCTOS ACRILICOS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/01/2014, BAJO EL No. 03297484 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
BELTRAN PRIETO GERMAN OCTAVIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 03/01/2014, BAJO EL No. 03297485 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PROYEKTIVA. FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 03/01/2014,
BAJO EL No. 03297486 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PULIDO TALERO JOSE WILSON FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
03/01/2014, BAJO EL No. 03297487 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PANADERIA YASMIN R FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
03/01/2014, BAJO EL No. 03297488 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ALMECIGA CAÑON FRANCY HELENA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/01/2014, BAJO EL No. 03297489 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
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ALMECIGA CAÑON FRANCY HELENA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/01/2014, BAJO EL No. 03297490 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
ALMECIGA CAÑON FRANCY HELENA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/01/2014, BAJO EL No. 03297491 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
CONTRERAS JOSE GERMAN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/01/2014, BAJO EL No. 03297492 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
MORA JOYA SERGIO ANDRES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
03/01/2014, BAJO EL No. 03297493 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
HIDRAULICOS PULIDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
03/01/2014, BAJO EL No. 03297494 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
FORERO BARRERA FRANCISCO JAVIER DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/01/2014, BAJO EL No. 03297495 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
PANADERIA Y CAFETERIA PIPER PAN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/01/2014, BAJO EL No. 03297496 DEL
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LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
RAMIREZ ARIZA ALEXANDRA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
03/01/2014, BAJO EL No. 03297497 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CUELLAR MOSQUERA CESAR TULIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 03/01/2014, BAJO EL No. 03297498 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CORTES PACHECO MARGOT DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/01/2014, BAJO EL No. 03297499 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
AR MODA Y ACCESORIOS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
03/01/2014, BAJO EL No. 03297500 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CIGARRERIA CAFETERIA MANTENIMIENTO DE VEHICULOS CTC FORMULARIO MAT. Y
RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 03/01/2014, BAJO EL No. 03297501 DEL LIBRO
15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
KAANLA SPORT DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/01/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/01/2014, BAJO EL No. 03297502 DEL LIBRO 15. CAMBIO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
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SLACH CONSULTORES INTEGRALES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
03/01/2014,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/01/2014, BAJO EL
No. 03297503 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
CHAVES LAVERDE MARCOLINO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/01/2014, BAJO EL No. 03297504 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
LA ESTRELLA ROKOLA -VIDEO-BAR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/01/2014, BAJO EL No. 03297505 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
IBAGUE QUINTERO SANDRA MILENA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/01/2014, BAJO EL No. 03297506 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
MA SHULING FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 03/01/2014,
BAJO EL No. 03297507 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA.
 
RESTAURANTE RIKOO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/01/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/01/2014, BAJO EL No. 03297508 DEL LIBRO 15.
CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
RESTAURANTE GRAN MONEDA DE ORO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 03/01/2014, BAJO EL No. 03297509 DEL LIBRO 15. MATRICULA
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ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
AUDIOIR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/01/2014,  PROPIETARIO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 03/01/2014, BAJO EL No. 03297510 DEL LIBRO 15. CANCELA LA
MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
MOLANO CUBILLOS NIDIA ISABEL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/01/2014, BAJO EL No. 03297511 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
NOVA GOME COLOMBIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
03/01/2014, BAJO EL No. 03297512 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ESTERN MEDICAL DE COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/01/2014,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/01/2014, BAJO EL No. 03297513 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
ESTERN MEDICAL DE COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/01/2014,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/01/2014, BAJO EL No. 03297514 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
YATE OSPINA NELSON FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




NIETO CARDENAS JOHN FREDY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
03/01/2014, BAJO EL No. 03297516 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
FELIPE CONTRERAS PELUQUERIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/01/2014, BAJO EL No. 03297517 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
UYUNI S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 03/01/2014,  ACCIONISTA UNICO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/01/2014, BAJO EL No. 03297518 DEL LIBRO 15.
MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
CALZADO YATE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 03/01/2014,
BAJO EL No. 03297519 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
JN CONSTRUCTORES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
03/01/2014, BAJO EL No. 03297520 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
EL MORAL HOGAR GERONTOLOGICO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/01/2014, BAJO EL No. 03297521 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
OTERO VANEGAS SERGIO ANDRES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/01/2014, BAJO EL No. 03297522 DEL
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LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
BARON MANJARRES EDWIN ANDRES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 03/01/2014, BAJO EL No. 03297523 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
BENITEZ CARREÑO OLGA CECILIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 03/01/2014, BAJO EL No. 03297524 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SALAZAR BUENO LUZ ANGELICA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 03/01/2014, BAJO EL No. 03297525 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
OTHER TRADING LTD C I DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/01/2014, BAJO EL No. 03297526 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
ALEXPRODUCCIONESS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
03/01/2014, BAJO EL No. 03297527 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ESPOLTEX FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 03/01/2014, BAJO




MEXICALI FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 03/01/2014, BAJO
EL No. 03297529 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL
/ AGENCIA __________.
 
EXECUTIVE ENGLISH SOLUTIONS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 03/01/2014, BAJO EL No. 03297530 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
COMSULTING SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 03/01/2014,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/01/2014, BAJO EL No. 03297531 DEL LIBRO
15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
ANGARITA PAEREZ NUBIA PATRICIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 03/01/2014, BAJO EL No. 03297532 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
NOPE PARADA EDUARDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
03/01/2014, BAJO EL No. 03297533 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MUÑOZ CABALLERO JOSE ALEXANDER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 03/01/2014, BAJO EL No. 03297534 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
GIRALDO BOHORQUEZ CARMEN YANUBI FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______




CREACIONES DARWIN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
03/01/2014, BAJO EL No. 03297536 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ALIMENTOS MEXCALA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
03/01/2014, BAJO EL No. 03297537 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
FRUTERIA Y HELADERIA BANANAS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 03/01/2014, BAJO EL No. 03297538 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CALZADO NOA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 03/01/2014,
BAJO EL No. 03297539 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
RAMIREZ ALFONSO NESTOR JAVIER DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/01/2014, BAJO EL No. 03297540 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
LA COSECHA DE CLAI DOCUMENTO PRIVADO  No. 0000    DEL 03/01/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/01/2014, BAJO EL No. 03297541 DEL LIBRO 15.




MERA JARAMILLO MARIA VICTORIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/01/2014, BAJO EL No. 03297542 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
B & T CONSTRUCCIONES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 03/01/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/01/2014, BAJO EL No.
03297543 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
DEDALUS SOLUCIONES INFORMATICAS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
02/01/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/01/2014,
BAJO EL No. 03297544 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
HSEQ COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 03/01/2014,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/01/2014, BAJO EL No. 03297545 DEL LIBRO
15. MATRICULA PERSONA  JURIDICA.
 
SOLANO BASANTA MARTA ISABEL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 03/01/2014, BAJO EL No. 03297546 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SANTI DANI A R DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/01/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/01/2014, BAJO EL No. 03297547 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
FIRST CLASS PELUQUERIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
03/01/2014, BAJO EL No. 03297548 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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BOBADILLA LOMBANA JHON ALEXANDER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 03/01/2014, BAJO EL No. 03297549 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
LOPEZ SUAREZ JOHN FREDDY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
03/01/2014, BAJO EL No. 03297550 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
FRUTERIA Y CEVICHERIA FRUTYSANDIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 03/01/2014, BAJO EL No. 03297551 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
IBAÑEZ CONSTRUCCIONES OBRA CIVIL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
03/01/2014,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/01/2014, BAJO EL
No. 03297552 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA  JURIDICA.
 
FRANCO ORJUELA OLGA ALEXANDRA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 03/01/2014, BAJO EL No. 03297553 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CORPOESTETIC BY FRANCE S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/01/2014, BAJO EL No. 03297554 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
CORPOESTETIC BY FRANCE S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/01/2014, BAJO EL No. 03297555 DEL
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LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
LUCIPLAST S A S ACTA  No. 36      DEL 20/12/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/01/2014, BAJO EL No. 03297556 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA MATRICULA DE LA REFERENCIA POR TRASLADO DE DOMICILIO A FUNZA. .
 
POWER FIVE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 03/01/2014,
BAJO EL No. 03297557 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PRA CONSULTORES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 23/12/2013,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/01/2014, BAJO EL No. 03297558 DEL LIBRO
15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
MUSSOBRANDS COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/01/2014,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/01/2014, BAJO EL No.
03297559 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
INVERSORA MAR DE PLATA S A ACTA  No. 49      DEL 03/12/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/01/2014, BAJO EL No. 03297560 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA   .
 
SERVICIOS INDUSTRIALES Y EMPRESARIALES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
03/01/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/01/2014,
BAJO EL No. 03297561 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA  JURIDICA.
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J2 INGENIEROS CONSTRUCTORES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. 1       DEL
03/01/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/01/2014,
BAJO EL No. 03297562 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
ABC POLYSERVICES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/01/2014, BAJO EL No. 03297563 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
ABC POLYSERVICES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/01/2014, BAJO EL No. 03297564 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
REPROGENETICS COLOMBIA S A S ACTA  No. 003     DEL 03/01/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/01/2014, BAJO EL No. 03297565 DEL
LIBRO 15. CANCELACION  MATRICULA.
 
T-REX PUBLICIDAD DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/01/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/01/2014, BAJO EL No. 03297566 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
NAVARRETE SANABRIA ANA MILENA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 03/01/2014, BAJO EL No. 03297567 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
AMORE MIO PERFUMERIA & ACCESORIOS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 03/01/2014, BAJO EL No. 03297568 DEL LIBRO 15. MATRICULA



















5.19. LIBRO XIX [DE LAS PROVIDENCIAS JURISDICCIONALES Y DE LOS ACTOS Y DOCUMENTOS






5.20. LIBRO XX [DE LOS CONTRATOS DE FIDUCIA MERCANTIL]
 
GRT GERENCIA DEL RIESGO TECNOLOGICO LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. 5940    DEL
19/12/2013,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/01/2014, BAJO
EL No. 00001938 DEL LIBRO 20. CONTRATO DE FIDUCIA MERCANTIL CELEBRADO ENTRE










5.22. LIBRO XXII [DEL REGISTRO DE PERSONAS NATURALES Y JURIDICAS QUE EJERZAN LAS






5.23. LIBRO I[DE LAS PERSONAS JURIDICAS SIN ANIMO DE LUCRO]
 
CORPORACION PARA LA ANESTESIA SIGLA CORPOANESTESIA ACTA  No. 002     DEL
22/03/2013,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/01/2014, BAJO EL
No. 00233600 DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO DE JUNTA DIRECTIVA..
 
FUNDACION SOCIAL IDEAS QUE EN ADELANTE SE PODRA IDENTIFICAR POR LA SIGLA F S
IDEAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/01/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 03/01/2014, BAJO EL No. 00233601 DEL LIBRO I. CAMBIO DE
DIRECCIÓN___________.
 
FUNDACION SOCIAL IDEAS QUE EN ADELANTE SE PODRA IDENTIFICAR POR LA SIGLA F S
IDEAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/01/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 03/01/2014, BAJO EL No. 00233602 DEL LIBRO I. CAMBIO
DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
FUNDACION SOCIAL IDEAS QUE EN ADELANTE SE PODRA IDENTIFICAR POR LA SIGLA F S
IDEAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/01/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 03/01/2014, BAJO EL No. 00233603 DEL LIBRO I. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICAL  ______.
 
FUNDACION SOCIAL IDEAS QUE EN ADELANTE SE PODRA IDENTIFICAR POR LA SIGLA F S
IDEAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/01/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 03/01/2014, BAJO EL No. 00233604 DEL LIBRO I. CAMBIO
DIRECCION ELECTRONICA  ______.
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FUNDACION CRISTIANA SEMBRADORES DE VIDA CON SIGLA FUNCSEV ACTA  No. 001
DEL 27/12/2013,  ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/01/2014,
BAJO EL No. 00233605 DEL LIBRO I. CONSTITUCION DE ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO Y
NOMBRAMIENTOS DE JUNTA DIRECTIVA, PRESIDENTE ( REPRESENTANTE LEGAL) Y REVISOR
FISCAL..
 
CORPORACION DE LA MICROEMPRESA SIGLA CORADMICRO ACTA  No. 002     DEL
28/12/2013,  CONSEJO DIRECTIVO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/01/2014, BAJO EL
No. 00233606 DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE..
 
FUNDACION DE PLANEACION SOCIAL PLANSOCIAL ACTA  No. 010     DEL 30/12/2013,
ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/01/2014, BAJO EL No. 00233607
DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE LEGAL (DIRECTOR EJECUTIVO)..
 
FUNDACION DIVERSIDAD Y SABERES ACTA  No. 045     DEL 16/12/2013,  CONSEJO DE
FUNDADORES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/01/2014, BAJO EL No. 00233608 DEL
LIBRO I. LA ENTIDAD DE LA REFERENCIA TRASLADO SU DOMICILIO DE CHIA A COTA..
 
CORPORACION PROBURSATIL ACTA  No. 01      DEL 20/12/2013,  ASAMBLEA DE
ASOCIADOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/01/2014, BAJO EL No. 00233609 DEL
LIBRO I. SE ACLARA EL REGISTRO 00233589 EN EL SENTIDO DE INDICAR QUE TAMBIEN
SE NOMBRO REVISOR FISCAL.
 
ASOCIACION DE USUARIOS DEL ACUEDUCTO RURAL DEL MUNICIPIO DE TABIO SE
DENOMINARA ACUEDUCTO LA CALERA ACTA  No. 002     DEL 01/09/2013,  ASAMBLEA
GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/01/2014, BAJO EL No. 00233610 DEL LIBRO
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I. NOMBRAMIENTO DE JUNTA DIRECTIVA..
 
ASOCIACION DE USUARIOS DEL ACUEDUCTO RURAL DEL MUNICIPIO DE TABIO SE
DENOMINARA ACUEDUCTO LA CALERA ACTA  No. 002     DEL 01/09/2013,  ASAMBLEA
GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/01/2014, BAJO EL No. 00233611 DEL LIBRO
I. REUNIDA LA JUNTA DIRECTIVA EN ASAMBLEA NOMBRA AL REPRESENTANTE LEGAL
(PRESIDENTE)..
 
ASOCIACION RADIO MARIA DE COLOMBIA ACTA  No. 20      DEL 21/12/2013,  ASAMBLEA
GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/01/2014, BAJO EL No. 00233612 DEL LIBRO
I. LA ENTIDAD DE LA REFERENCIA MODIFICA SU OBJETO (AMPLIA)..
 
FUNDACION TOQUENCIPE SIGLO XXI PARA EL DESARROLLO DE LA INDUSTRIAEDITORIAL EN
LOS CAMPOS DIDACTICO CIENTIFICO Y CULTURAL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
03/01/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/01/2014, BAJO EL No.
00233613 DEL LIBRO I. CAMBIO DE DIRECCIÓN___________.
 
FUNDACION TOQUENCIPE SIGLO XXI PARA EL DESARROLLO DE LA INDUSTRIAEDITORIAL EN
LOS CAMPOS DIDACTICO CIENTIFICO Y CULTURAL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
03/01/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/01/2014, BAJO EL No.
00233614 DEL LIBRO I. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
FUNDACION TOQUENCIPE SIGLO XXI PARA EL DESARROLLO DE LA INDUSTRIAEDITORIAL EN
LOS CAMPOS DIDACTICO CIENTIFICO Y CULTURAL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
03/01/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/01/2014, BAJO EL No.
00233615 DEL LIBRO I. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICAL  ______.
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FUNDACION TOQUENCIPE SIGLO XXI PARA EL DESARROLLO DE LA INDUSTRIAEDITORIAL EN
LOS CAMPOS DIDACTICO CIENTIFICO Y CULTURAL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
03/01/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/01/2014, BAJO EL No.




5.24. LIBRO II [DE LOS LIBROS DE LAS ENTIDADES SIN ANIMO DE LUCRO]
 
INSCRIPCION: 00093112 DIA: 3 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: CORPORACION
COLECTIVO PSICOSOCIAL COLOMBIANO ACCION PSICOSOCIAL TRANSFORMADORA
DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 00093113 DIA: 3 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: ASOCIACION
PROBIENESTAR SOCIAL DE LAS RESERVAS DE LA FUERZA PUBLICA DE COLOMBIA APROBISOR
SE LE IDENTIFICA CON LA SIGLA APROBISOR  DENOMINACION: REGISTRO DE ASOCIADOS




5.25. LIBRO III[REGISTRO DE LA ECONOMIA SOLIDARIA DE LAS ENTIDADES SIN ANIMO DE LUCRO]
 
AUXILIOS COOPERATIVOS ACTA  No. 06      DEL 21/12/2013,  ASAMBLEA DE ASOCIADOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/01/2014, BAJO EL No. 00014539 DEL LIBRO III. LA
ENTIDAD DE LA REFERENCIA MODIFICA SU OBJETO (ADICIONA)..
 
COOPERATIVA INTEGRAL DE TRANSPORTADORES DE BOSA LTDA SIGLA COOTRANSBOSA LTDA.
DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/01/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 03/01/2014, BAJO EL No. 00014540 DEL LIBRO III. Mutación de
Actividad Comercial.
 
COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO DE SURAMERICA COOPSURAMERICA CUYA SIGLA
COOPSURAMERICA ACTA  No. 65      DEL 23/03/2013,  ASAMBLEA DE DELEGADOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/01/2014, BAJO EL No. 00014541 DEL LIBRO III. LA









5.27. LIBRO V[REGISTRO DE LAS ENTIDADES EXTRANJERAS DE DERECHO PRIVADO SIN ANIMO DE
LUCRO]
 
 
